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E L B E Y 
Han regrmdo á Madrid el Rey y 
ia Reina Madre. E l Rey ha dicho que 
está muy satásfecsho de su viaje a Car-
tápena. 
SUMISION 
T ŝ jefes de las kábilas fronterizas 
al Peñón de la Gomera han visitado 
ai Comandante del cañonero "G^ne-
Concha" para protestar contra el 
tiroteo qus hicieron los moros hace al-
gunos días sobre el cañonero mencio-
^os tales jefes han hecho ^ grandes 
demostraciones de adhesión á España. 
O T A S 
Y, en fin, contentará la carta de Mr. 
Tiaít é la masa neutra, á los elementos 
de arraigo, porque declara el Secreta-
rio de la Guerra, de acuerdo con el 
huésped de la Casa Blanca de "Wash-
ington, que la ejecución del plan "de-
pende, por supuesto, estrictamente de 
la tranquilidad del país, que debe con-
tinuar durante las dos elecciones y tic-
te que brindar garant ías de la estabi-
lidad del nuevo Grobierno, porque sin 
esto los Estados Unidos no cumplirán 
la obligación que sobre ellos pesa por 
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Ajhora resulta que Mr . Taft ha deja-
do contentos á todos,- y no á los libera-
les únicamente, como afirmaba ayer, re-
gocijada. La lAicJia: 
La carta del Secretario de la Guerra 
i nuestro Gobernador Provisional ha-
brá contentado, como es natural, á Mr. 
Mafoon, por el elogio que hace en ella, 
de su administración. 
Contentará á los liberales y á los re-
publicanos, porque se resuelve que se 
celebren á un mismo tiempo las eleccio-
nes municipales y provinciales como 
ellos lo habrán pedido. 
Contentará igualmente á los conser-
vadores, porque á dichas elecciones 
precederá fojm^ció^i -! un cepsb 
"completo, imparcial y exacto", lo que 
demanda tiempo que no se determina, y 
porque, además, se satisface su preten-
, sión de que entre las elecciones munici-
pales y provinciales y las generales pa-
ira senadores, representantes, Presiden-
H y "Vicepresidente de la República, 
medie por lo menos un intervalo de 
seis meses. 
Suponiendo que los términos se 
abrevien mucho, las elecciones munici-
pales y las provinciales se efectuarán 
á fines de este año ó á principios del 
entrante, y las generales—que Mr. 
Taift Mama nacionales—en el verano de 
1908, es decir ya pasada la zafra, si la 
tranquilidad del país lo consiente. 
E n el intermedio de las elecciones ge-
nerales y la restauración de la Repú-
blica, se fijará, seguramente, cuáles son 
las garant ías de estabilidad que ha de* 
ofrecer el nuevo gobierno cubano, sin 
las cuales los Estados Unidos "no cum-
p l i r án la obligación que sobre ellos pe-
sa por razón de la intervención." 
Así se hizo cuando se adoptó la En-
mienda Platt, y es lógico creer que así 
se hará en lo porvenir. 
Repitámoslo: Mr. Taft ha dejado 
á todos contentos.,. salvo ulterior rec-
tificación de La Lucha. 
resulta además un cronista' de primer 
orden. 
* « 
A fines de Septiembre de 1906 se 
ofreció que el gobierno cubano podría 
ser restaurado para Junio de 1907 si 
la tranquilidad del país lo consentía; 
¿hora, ya no se determina fecha, pe-
ro se deja entrever la esperanza de 
que, cumplida que sea la- condicional 
sine qua non, el gobierno de Cuba por 
cubanos podrá ser de nuevo una rea-
lidad para fines del año próximo. 
Mr. Taft no sólo sabe contentar á 
todos, en lo que demuestra superiores 
condiciones de habilidad, sino que nos 
Aunque estas "Notas" resulten ex-
cesivamente largas, por ser el asunto 
muy, interesante vamos á reprodu-
cir la parte más substancial de lo ocu-
rrido entre Mr. Taft y los conservado-
res, según versión auténtica de La 
Discusión: 
— ¿ E l gobierno cubano que aquí se 
va á establecer (preguntó el Sr. Gon-
zález Lanuza al Secretario de la Gue-
rra) es exactamente el mismo, con 
las mismas garant ías de vida que el 
que se constituyó el 20 de Mayo del 
1902 y cayó el primero de Octubre del 
año pasado? ¿Correrán su vida y su 
estabilidad el mismo riesgo que corrió 
aquel con el cual, dicho sea entre pa-
réntesis, no tenemos los conservado-
ree solidaridad alguna? 
Mr. Taft no se cree autorizado pa-
ra contestar categóricamente á esta 
pregunta, aunque considera que el de-
seo de Mr. Roosevelt es el de fundar la 
nueva república de Cuba de modo tal 
que " a q u í se haga siempre lo justo por 
el gobierno, y que, al mismo tiempo, 
nadie pueda alterar el orden." 
E l señor Lanuza insiste demandan-
do qué cantidad de obligaciones se im-
pondrían los Estados Unidos una vez 
en marcha la nueva república. A lo 
que Mr. Taft preguntó si no entende-
r ían los conservadores suficiente para 
el encauzamiento del nuevo gobierno 
la estancia en tierra cubana de un cuer-
po de tropas americanas durante el 
número de meses que se crea pruden-
cial. 
Replicando, el señor Lanuza entien-
de que no es la fuerza material del ex-
tranjero la que asegurará la estabili-
dad del nuevo gobierno, ya que es muy 
posible que, manteniéndosie el orden 
durante la temporada en que estén en 
Cuba las tropas yankeee, sobrevenga 
una perturbación al día siguiente de 
| su marcha. Lo que se desea es una 
i medida de previsión moral, algo que 
imponga el orden y la democracia á un 
tiempo mismo. 
La sonrisa tradíicional de Mr. Taft 
aparece en sais láfoios en este momento, 
y comienza á murmurar un viejo re-
frán americano que no coneluye: 
— " M á s vale una onza de preven-
t i v o . . . " 
— . . . " Que una libra de medicina,'' 
—completa el doctor Desvemine, en 
inglés. 
Mr. Taft resume. A su vez pregun-
ta á los conservadores que fórmula con-
creta sugerir ían para este nuevo "sta-
t u s " ele Cuba, segura y libre. Los 
conservadores no han tomado acuerdo 
expreso sobre el punto, pero su deseo 
sería, en suma de aspiraciones, que en-
A 
tre ambas naciones se acordara el de-
senvolvimento categórico, en un trata-
do, del artículo I I I de la Enmienda 
Platt, á semejanza de lo que se ha he-
cho con los artículos V I I y I X , 
Como base para su información an-! 
te Roosevelt, Mr. Taft desea un " re - j 
p o r t " escrito de los conservadores, j 
contentivo de todos los puntos allí ex- • 
puestos. Y aquí llegó á su fin la lar- j 
ga¡ é interesante entrevista. 
Hoy han puesto los conservadores 
en manos de Mr . Taft, este "repor t" , 
por él requerido. 
Estas manifestaciones son un elo-
cuente comentario á la carta de Mr. 
Taft á Mr. Magoon. 
Comentario a^vant la lettre, pero lu-
minoso, muy luminoso, para los que 
no tienen telarañas en los ojos del en-
tendimiento. 
Concluyamos como empezamos: Mr, 
Taft ha sabido contentar á todos,. . 
Y si se nos replica que los goberna-
dores y los consejeros provinciales de 
la úl t ima hornada no tienen motivos 
para estar satisfechos, contestaremos 
que así y todo no hacemos excepciones, 
porque unos y otros ya no son nadie, 
politicamente, después de lo que de 
ellos se dice en la carta de Taft á Ma-
goon. 
WASHINGTON 
4 de A b r i l 
Esto se va poniendo tan interesante 
como uno de esos segundos actos de las 
movidas obras de Sardón. ¡ Qué bien co-
mienza el mes de A b r i l ! Han reñido las 
comadres y están saliendo á luz las ver-
dades, mezcladas con alguna que otra 
mentira. Según parece, vamos á pre-
senciar una lucha vigorosa entre el Pre-
sidente Roosevelt y la gente ferrovia-
ria, aliada á otros elementos capitalis-
tas. 
Si es cierto, como hoy se ha publi-
cado, que los ferrocarrileros y sus alia-
dos han pensado que, en esta ocasión, 
la mejor defensiva es tomar la ofensi-
va, está patente que saben hacer la gue-
rra. Se han quejado de que se les atro-
pellaba y han perdido el tiempo. 
Han contribuido á crear los recien-
tes pánicos de Bolsa, y, con esto, ya 
han conseguido algo, puesto que al 
partido republicano, mejor dicho, al 
grupo de este partido, que hoy go-
bierna, le perjudica que siga y se agra-
ve la desconfianza. Han resuelto iusis-
t i r en la ofensiva y dar un ataque á 
' fondo al Presidente Roosevelt y á sus 
amigos. 
E l plan es impedir, no sólo que Mr. 
Roosevelt sea reelegido, sino que sea su 
sucesor un hombre de su grupo; y, ade-
más, llevar á la Casa Blanca un Presi-
dente de ese matiz republicano, califica-
do por Mr. Roosevelt de "reacciona-
r i o " . 
Ahora resulta que el proyecto de de-
signar, en varios Estados, como candi-
dato de los republicanos, á un hijo fa-
vorito; proyecto atribuido á la fracción 
rooseveltiana, era, y es, de los ferrovia-
rios, del Trust del petróleo y de otros 
grandes intereses hostilizados por la po-
lítica del Presidente. 
Todos esos candidatos serán contra-
rios á esa polít ica; y, así, venza el que 
venza en la Convención, el candidato 
del partido republicano no será hechu-
ra del actual Presidente. Se agrega que 
ya se ha comenzado á realizar el pro-
yecto en los Estados de Pensilvania y 
de OMo; y que Mr. Roosevelt, enterado 
de la trama, se apresta á luchar, 
' * Guerra al cuchillo' ' , dice el Sun, y 
dice, también, que ya el Presidente se 
ha "puesto en la cara la pintura de 
guerra", como hacen los indios de esta 
parte de América cuando se disponen á 
pelear. Mr. Roosevelt tendrá que ha-
bérselas con los enemigos de casa y con 
los de fuera; esto es, con los republi-
canos y con los demócratas. Con los pr i -
meros, de aquí á cuando en 1908, se 
reúna la Convención Nacional, que ha 
de proclamar el candidato del partido 
republicano para Presidente; y con los 
primeros y los segundos, si, por ser ese 
candidato un amigo de Mr. Roosevelt, 
los republicanos derrotados en la Con-
vención, se declaran en disidencia y vo-
tan con los demócratas ; imitando la 
conducta de la derecha democrática, 
que, en la elección de 1896 votó por el 
republicano Me Kinley y no por el de-
mócrata Bryan. 
Esto nos promete un año de gran ac-
tividad política, como suele serlo el que 
precede á toda elección presidencial; 
pero, además, de mucha agitación y Ue-
¡ no de peripecias, á causa de la crisis en 
• que ha entrado el partido republicano, 
i Porque esto es una verdadera crisis; 
' y ese partido está herido; si, ligeramen-
1 te ó de muerte. Eso dependerá, como 
j expuse hace pocos días, de que los de-
| mócratas sepan ó no sepan utilizar la 
i situación y de la fuerza que desarrollen 
I los elementos capitalísticos que van á 
I dar la batalla á Mr, Roosevelt dentro 
de su propio partido y de que se haga, 
ó no se haga, á últ ima hora, una tran-
sacción entre los dos bandos republica-
nos. 
En fin, este año de 1907, será tan di-
vertido aquí, que, en él, " l a vida val-
d r á la pena de ser v i v i d a " worth l i -
ving, según la linda frase de Chester-
field. Y, para Cuba, no tendrá el año 
sólo un interés espectacular.; porque, 
como ya he expuesto antes de hoy, bien 
puede ser que alguno de los dos gran-
des partidos americanos, se valga del 
problema cubano para hacer olvidar 
otro tema que le convenga substraer á 
la atención del público. Sería una dis-
tracción lateral ú t i l ; como lo era aquel 
viva al rey absoluto que daba el actor 
del cuento, cuando lo amenazaba una 
silba. 
X . Y. Z. 
B A T U R R I L L O 
Precisamente desde la silla donde 
descanso al trazar estos renglones, sin 
más esfuerzo que el de levantar la ca-
beza y fijar la vista en un edificio que 
frente á níi humilde morada se levan-
ta, diviso una blanca lápida, y leo: 
"Esta casa ha sido comprada con 
un legado del señor Francisco del Hoyo 
y Junco, que falleció en la Habana el 
13 de Diciembre de 1884; y, según la 
voluntad del testador, está destinada á 
colegio gratuito de niños y niñas po-
bres. ' ' 
Y lanzando los ojos de la imagina-
ción por encima de los empolvados te-
jados de las casas, á través de los ho-
rizontes de verdura que atraviesa, cu-
| lebreando, la empinada carretera, dis-
| tingo sobre la mansa bahía del Maíiel, 
j un amplio y ventilado edificio de can-
| tería v otra elegante construcción, más 
•allá, bajo cuyas naves discurren, j u -
guetean, estudian y se educan, los n i -
ños y las niñas del pintoresco pobla-
| do. 
| También esas casas han sido cedidas 
| á perpetuidad por la familia de otro 
! español humanitario y generoso; tam-
| bién allí, con y sin lápidas conmemora-
¡ tivas, la historia consigna y la raza 
! agradece, que la cultísima familia Bal-
sinde tuviera un recuerdo piadoso pa-
ra los infelices niños cubanos que ne-
cesitan, más que hospicios, escuelas; 
más que juegos y caricias, lecciones 
y enseñanzas, para que no fueran tan 
infortunados como sus padres fueron 
durante el período colonial. 
No puedo remediarlo—pese á la at-
mósfera de ingratitudes en que se as-
fixian tantas voluntades y se enfer-
man tantas conciencias en esta ho-
ra de pasiones desatadas, de rebrija-
| miento del carácter y languideces del 
j espíritu, siendo veneración profunda 
j por todo aquel que ha contribuido de 
; algún modo á la regeneración inte-
; lectual de esta Provincia de mi naci-
| miento; de esta región amada donde 
\ aún parece que se cierne el ángel de 
' l a i incurables tristezas y sienten más 
i el frío de la indiferencia las almas; 
cuando precisamente el sol de la liber-
| tad civil extendía sus vivíficos rayoa 
| por todos los ámbitos de la Patria, y 
oreaban las frentes', de los creyentes 
del ideal, brisas de esperanza. 
Cuando hieren mis oidos acusacio-
nes blasfemas, dictadas por la codi-
cia y dirijidas en busca de popula-
ridad, y miro caer la saliva del ultra-
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fe sobr© toda una colectividad respe-
able, me parece que una mano iuvi-
ible borra, al paso de la t u r f» enarde-
¿da, la iuscripción que ahora distin-
«o desde mi bufete, y creo percibir el 
s trépi to de un derrumbé súbito, el 
¡rugir de las vigas, el dasmoronamien-
p de los altos lienzos de sillería que 
a mano del benefactor erigió en tem-
plo de civilización, y que negras sora-
«•as envuelven los altaren de la cultu-
ra, el ooasis de eternal frescura—la 
ciencia—en que sacian su «ed las al-
nas sofocadas por la ignorancia^ pa-
séceme que toda una generación siente 
«aer sobre sus cabezas, ofuscadas por 
íl error, el velo pesadísimo del aban-
lono de la Providencia,, que €S la mal-
lición de la historia, el desvío de la 
lumanidad y el torcedor implacable 
le k propia conciencia; me figuro que 
as donaciones piadosas son entregadas 
ti ju^go, las escuelas públicas conver-
tidas en garitos, los hospicios en lupa-
Wíree y k Casa de Dios es ocupada, 
tomo en los negros días de la gue-
rra civil , por la soldadesca, que con-
rierte el presbiterio en cuadra para 
ais caballeriza y k s hojas del Evan-
relio en combustible para cocer su ran-
tho. 
Yo he visto k manifestación popu-
iacr recorriendo las calks de la culto 
lapital de la Nación, llevando unas ma-
los el gallo de pelea, do rojo cuello y 
ifilkdos espolones, y otras manos la 
randera honrada, en cien comibates en-
tanigrentada y herida, que simbolizó du-
rante un siglo, la moral de una raza, la 
•ed de justicia de un pueblo, la aspira-
ríón sulblime. de dignificación y liber-
bd, de muchsR generaciones. 
Yo he o ido leer en esas malogra das 
Cámaras; en esas Cámaras herederas 
!el patriotismo de GuármaTO, mociones 
mcaminadas á legalizar el vicio. Yo 
ie leído, ahora, en esa prensa cuban?.', 
leredera de las glorias de E l Siglo de 
Pozos Dulces, de E l Triunfo de Gál-
rez, de La Revista, dte Cortina y de 
Patria, de Varona, sendos artículos 
íkmando por el restablecimento de los 
^alte, declarando a l juego de azar, la 
ísencia misma de la tradición criolla; 
ro veo al elemento que hizo la revolu-
Úón, cooif esando al mundo í-tónito que 
!a familia de Martí , Aguilera, Céspe-
Jes y Maceo, sólo quería cambiar de 
íolores la bandera, nunca de moral en 
I&6 costumbres, de esperanzas y creen-
ms en el ejercicio ordenado de las 
alergias populares. 
Se ha estado esperando la llegada del 
Ministro de k Guerra de los Estados 
Buidos, como los judíos ia llegada del 
Mesías, con el terreno trazado para 
f ra das y tendidos de la v a l k y reser-
vado el capítulo del Presupuesto Mu-
aicipal par?, los productos reglamen-
tados del vicio. 
Pero no veo ¡ dolor grande y justísi-
ma tristeza! no veo nuevas lápidas co-
locadas en los frontipicics de nuevas 
jasas, levantadas por k filantropía, en 
honor de la patria y para grandeza 
ie nuestros hijos; estos á quienes re-
serva tan duras pruebas el próximo 
porvenir; no veo el desinterés ofrecien-
do aulas ventiladas y capaces para los 
niños campesinos; no he oido a l patrio-
ta, al luchador, al héroe de estos días, 
emulando en lecciones de previsión y 
amor á los oalumniados luchadoras de 
otros días; no recojo en k prensa cu-
bítua noticas de donaciones piadosas 
para escuelas, ni advierto, en las pal-
pitacionesi de k opinión, los latidas ge-
oerosos de aquella alma criolla, grande 
en sus martirios, sublime en sus espe-
ranzas, pura y bella, d'uice y tierna en 
sus amores y en sus quejas, en su in-
dignaciones y en sus regocijos. 
I Casas para escuelas; ropas para los 
niños desnudos, pan espiritual para la 
generación que nace y pan del cuerpo 
para la ancianidad que desfallece; es 
caucho pedir á un pueblo esquilmado, 
que hace del presupuesto ®u credo, y 
provoca y realiza, por destinas, fratici-
das guerras! 
¡Lápidas, testamentos filaiitrópieoB; 
donaciones, para hospicios, capellanías 
para alimento de creencias; becas en el 
Seminario y dotes en la Beneficencia: 
todo eso encajaba en aquel pasado, don-
de la nobleza y la convicción, vaciaban 
el Tesoro de Aidama, veían morir de 
miseria á Vicente Aguilera entre las 
nieblas neoyorkinais; do aquel pasado 
en que el divino Heredia echaba de 
menos, cabe la hirviente catarata, las 
miurmurantes palmeras de la patria, y 
el dulce Juan Clemente, de cara á la 
turba rencorosa, consagraba la última 
lágrima á su inocente Piedad y el úl-
timo pensamiento á la adorada t ierra; 
donde resonaba aún la palabra de Plá-
cido y humeaba la sangre de Joaquín 
de Agüero; de aquel pasado que embe-
llecieron Varek y La Luz con su apos-
tolado, Bembeta, y Agraraonte con sus 
hidalguías y abnegaciones! 
Hoyo y Junco, Balsinde, Zapata. . . 
no es tiempo ya de lápidas .alegres: es 
hora de escribir deseperados epita-
fios . . . 
j . N . A K A M B U R U . 
Entrevisto regia.— 
La entrevista de los soberanos de 
Inglaterra y España en el puerto de 
Cartagena, da motivo á variados co-
mentarios por par:'; de los políticos 
europeos. Eegocíjanse todos ante la 
idea de que las dos naciones lleguen 
á un aproximamiento mayor y más 
cordial aún del qii»3 existe en la actua-
lidad, y es motivo de general satisfac-
ción el de poder apreciar una vez más 
el propósito que el Rey Eduardo •an di-
versas ocasiones ha puesto en •aviden-
cia de convertirse en mediador y lazo 
de unión de los elementos d'e buena vo-
luntad que aspiran á mantener firme y 
absoluto el equilibrio de la paz univer-
sal. 
Es verdad que se dice que la entre-
vista á que aludimos no reviste carác-
ter político y quizá sea así pa.^sto que 
se trata de un acto de cortesía senci-
Uaanente. Sin embargo, dado el caso 
de que así fuera, es •incuestionable que 
no pueda carecer de influencia bene-
ficiosa para la si tuación actual de Es-
paña . Entre nmichas otras cosas pone 
en •üvidencia el hecho de que no han 
podido los infortunios y reveses de la 
Madre Patria 'arrebatarle las conside-
raciones y el respeto ó ? , los grandes 
poderes y que se estima el generoso es-
fvvrzo que hace para levantar, sólido 
y duradero, sobre los escombros de un 
pasado cuyos estra¡gos ha soportado 
con noble resignación, el edificio de su 
engrandecimiento futuro. 
No es misterio para nadie que en las 
enndiciones en que E s p a ñ a se halla co-
locada actuaílmente, necesita, antes 
que nada, estar libre de las preocupa-
ciones que trae consigo la política in-
ternacional; para dar nuevo vigor á 
•sus industrias, abrir cauce á sus rique-
zas propias é imipulsar el sentimiento 
del pa ís por las vías del trabajo, le '63 
indispensable librarse á lo menos por 
algunos años de la pesada carga 
de compromisos que imponen las dia-
rias asechanzas de aquella política. Es-
te benéfico resultado puede bien con-
seguiiio contando con la amistad y 
protección de una potencia como In -
glaterra, difícil de otorgarlas pero sin-
cera y consecuente una vez que las ga-
gantiza. 
L a ocupación de Oudja.—> 
Por primera vez, quizá, registra la 
historia de Francia el hecho de que 
todas las facciones políticas estén de 
acuerdo en aplaudir la orden enérgica 
dada por M . Clemenceau al general 
Lya.u>,?y para ocupar la población ma-
rroquí de Oudja, toda vez que los es-
fuerzos anteriores del gobierno fran-
cés en el sentido de obtener reparación 
' por parte de Marruecos fueron infruc-
tuosos. 
La orden en referencia ha despeja-
do, por otra parte, la atmósfera polí-
tica porqué cuenta con la aprobación 
de las demás potencias, inclusive Ale-
mania, cuyo goíbierno ha llegado á ma-
nifestar que la ve con ojos de simpa-
tía. Es de suponerse qu»3 el ejercito 
de 2,000 soldados que ocupa á Oudja, 
se verá obligado 4 permanecer allí por 
largo tiempo y que una gran parte de 
los"25,000 hembres á que el general 
Lyautey puede apelar llegado el caso, 
no sería raro que fuese llamada al ser-
vicio activo de esa •campaña, pues ŝ  
ha demostrado que en las •cuestiones 
de Oriente no es .el primer paso «el d i -
fícil de dar, sino, al contrario, los sub-
siguientes. Una vez que la polít ica de 
M . Clemenceau no inspira celos á los 
otros gobiernos, no hay razón para te-
mer que la «.etividad mil i tar que des-
pliégale Francia en el terri torio marro-
quí envuelva peligro alguno para 
j aquéllos. 
1 Además de lo dicho, hay la circuns-
ae a g m •&L1S:1S, g a r a n t i z a d a s I M P E E M E A B L E S . 
Las hay negras y de color, con y sin mangas. 
• S u s p r e c i o s : S 1 5 . 9 0 , $ ' ¿ 1 . 3 0 , $ 3 6 . 5 0 , 3 3 1 . 8 0 , $ 3 7 . 1 0 , 
34:2.40 y .^53 o r o e spañol u n a . 
Tenemos tipos muy finos y elegantes para andar á pié, y también para 
montar á caballo, éstas tienen un vuelo BXTE-AORDINA.RIO. 
Espléndido surtido de Paraguas ingleses cou puños muy bonitos y capri-
chosos,'desde $3.50 á $15.90 cad» uno. 
P E L E T E R I A 
ortaies de Luz, Te lé fono 9 2 9 , 
c 675 1A 
N u e v a r e m e s a de m i m b r e s e n v a r i o s es t i los , e s c r i t o r i o s p a r a 
s e ñ o r Í ? S y n i ñ o s . 
Gran existencia en escritorios para oficinas en todos tamaños y formas. 
Surtido cu sillería americana fina y corriente. 
En juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos todo cuanto se pida. 
V á z q u e z , Huios, y C o n í p . 
NEPTDNO 24, E INDÜSTEI* 103. W . 1584 HABANA. 
alt tiS-9 as 
tancia de que viajeros que han llega-
do recientemente á Par í s después <fe 
haber recorrido de uno á otro extremo 
el territorio de Marruecos, infor-
man que la población ignorante y faná-
tica de Marakesh, situada á unas 600 
millas de Oudja, no tiene conocimiento 
siquiera de que vsta úl t ima exista y, 
por lo tanto, el hecho de que los fran-
ceses la hayan ocupado le es perfecta-
men-!»j iudiférente. Como, por otra 
parte, el Sul tán no tiene en el Oeste de 
Marruecos ni influencia ni poder, es 
claro qi.'j no le sena posible someter á 
la ley á los habitantes de Marakesh, 
por lo cual esa tarea queda, por razón 
natural y dadas las condiciones actua-
les, encomendada á Francia, á la que, 
por lo mismo, se abren •dwsde luego los 
horizontes de una guerra de conquista, 
ac&so más pe:ligrosa que benéfica á sus 
intereses particulares pero, «jn cambio 
provechosa á los internacionales, por-
que quedan puestos á cubierto de toda 
duda ciertos t r e c h o s que hasta ayer 
miraban con recelo las demás poten-
cias y que, por suerte para la tranquili-
dad pública, determinaron luego con 
suficiente claridad los coni'jrencistas 
de Algeciras. 
JAPOIN 
Visita á Europa.— 
No pasa dia sin que se reciban noti-
cias de la atención preferente qi>3 con-
sagra ed J a p ó n á la Marina de Guerra. 
Ahora se acaba de saber que el Foreing 
Office ha reciibido despachos del emba-
jador de Inglaterra en Tokio dándole 
cuenta de que una importante escua-
dra japonesa visitará, en plazo breve, 
los puertos de Inglaterra, Francia y 
España . 
Dicha escuadra se comipcudrá, á lo 
que parece, da doce unidades en dos 
divisiones, en total seis acorazados de 
combate y seis crucemos rápidos, sin 
que en dichos núcleos figure ninguno 
de los barcos tomados á los rusos du-
rante la ú l t ima campaña , á fin de que 
no se hagan cierto género de interpre-
taciones. 
¿A qué vá esa escuadra é. Europa? 
Tra tándose d»e una uación recién en-
trada en el ciclo de las grandes poten-
cias marí t imas, no cabe pensar sino 
que desea después de sus notables vic-
torias, demostrar su cordialidad á los 
países europeas, con los cuales mantie-
ne buenas relaciones de amistad. 
A l propio tiempo, los movimientos 
de 'esa ñota, contr ibuirán á que la ofi-
•cialidad continúe sus práct icas de na-
vegación, y los harcos hagan evolucio-
nes y ejercicios muy convenientes, que, 
al propio tiempo, serv i rán de estudio 
á las dotaciones de los barcos. 
Pero si ese 'acto de cordialidad 'del 
.srobiemo japonés tiene su explicación 
lógica en el aspecto marí t imo, no se 
debe desconocer que alguna otra ra-
zón menos públ ica se ha tenido en 
cuenta para esa expedición y á lo que 
parece el Imperio del Sol naciente tra-
ta con ese viaje de establecer orienta-
ciones provechosas de Europa al Asia. 
Inglaterra prepara á los buques ja-
poneses un recibimiento grandioso tan-
to más cuanto en esa escuadra irán á 
Europa dos príncipeci de la sangre, y 
3ra se ins inúa que el viaje de estos se-
ñores t end rá importancia financiera, 
relaciouándoFe con un emprésti to. 
Pero el J a p ó n es am país rico, y aún 
cuando no ha obtenido de da guerra las 
compensaciones pecuniarias corres-
pondientes á los gran des gastos y enor-
mes sacrificios hechos durante la cam-
paña, ha podido sobrellevar bien sus 
esfuerzos sin grandes quebrantos. 
Mas esto no quiere decir que pueda 
por sus propios medios lanzarse á las 
grandes iniciativas de las -qu e pende su 
porvenir comercial y su influencia po-
lítica, y es natural que t ra tándose d*3 
grandes ideales, procure el J a p ó n ase-
gurar el éxito de sus empresas de paz 
con ed concurso y bajo la garant ía de 
los capitales extranjeros. 
La obsesión de los japoneses es el 
dominio comercial del Pacíflco y cor-
tar á los Estados Unidos toda acción 
y toda influencia en el Ext i 'mio Orien-
te. Para ello el J a p ó n desea encami-
nar el ahorro europeo hacia esa direc-
ción y íüacer competencia á la Repúbli-
ca norteamericana al amparo de la ba-
ratura de la mano de obra. 
Para todo, la preseucia de una es-
cuadra japonesa en los mares de Eu-
ropa no puec!«3 menos de ser muy efi-
caz y es indudable que las relaciones 
cordiales que el país nipón ha de estre-
char con los países que sus barcos v i -
siten contr ibuirán notablemente á la 
mejor realización de tan vastos planes. 
A t i a T R B A - B l U I N G R I A 
Reunión de Ministros.— 
En Viena produce gran expectación 
la reunión de los ministros austríacos 
y húngaros que se verif icará en breve 
en Budapest. 
La opinión parece prever qu»j para 
1917 será inevitable la separación eco-
nómica, determinada por la institución 
de una frontera aduanera entre Aus-
t r ia y Hungr ía . 
Esta cuestión entre los dos pueblos 
influirá mucho en las elecciones del 
Reichastag, señaladas para el mes de 
Mayo próximo. 
E l partido socialista cristiano, que 
tendrá una representación muy con-
siderable en la nueva Cámara, ha pu-
blicado ya un manifiesto. 
En él declara que la separación eco-
nómica con Hungr ía , es preferible á 
una servidumbre deshonrosa. 
excursión recreativa 
La verificó el último domingo 7, el 
! colegio E l Niño de Belén al Ved&do, 
¡ doniie los alumnos jugaron largo y 
! tendido á la pelota, respirando con 
j vivo placer el aire incorruptible del 
j mar. 




FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N PEfeO 
¡ E N B A L L A S T P p i Ñ T ! 
Señor Director: 
Quisiera que esta correspondencia 
1 no excediera en dimensiones á las an-
j teriores; pero no es posible la parque-
I dad en este caso. Se trata de un ac-
i to grandioso, trascendental, en el sen-
tido de la confraternidad, del afecto 
mútuo, del tacto de codo estrechísimo 
que debe unirnos, á todos los latinos, 
en esta rica y cada vez más floreciente 
ciudad. 
Trátase, señor Director, del magní-
fico Picnic, (Romería) que en el pinto-
resco y bellísimo lugar, cuyo nombre 
encabeza estas líneas, celebró el Centro 
Español de Tampa, el domingo 31 de 
Marzo. 
Fueron atentamente invitados por la 
dignísima Directiva de tan prestigiosa 
Asociación, todas las sociedades y 
agrupaciones de aquí, como también 
los representantes en ésta, de la pren-
sa de allá y la prensa local. 
Serían próximamente las 11 de la 
mañana cuando llegué, con el ardor 
propio de un deseo natural : el de dis-
frutar algunas horas, en unión de mi 
familia, y entre amigos, del contento y 
soláz que las citadas romerías propor-
cionan, al lugar de la fiesta. 
Era temprano aún. La concurren-
cia poca. Reinaba una temperatura t i -
bia y agradable. 
Un sol benéfico y radiante inundaba 
con su alegre luz toda auella vasta re-
gión. A l Sur, el extenso mar de un 
azul pálido, cerca de la tierra y que 
se va haciendo cada vez más obscuro 
conforme se ensancha y se dilata, has-
ta allá, el límite lineal del horizonte. 
A la izquierda, en forma de parén-
tesis, una franja confusa de verdura 
opaca y como polvorienta. 
Detrás de ese paréntesis, Tampa, 
"West Tampa, é Ibor City, las tres ur-
bes en marcha hacia lo grande, en di-
rección del ideal: riqueza. 
A la derecha, la extensa playa, en lí-
nea accidentada, perdiéndose allá, muy 
lejos, en una mancha brumosa. 
Y entre aquel paréntesis y esta lí-
nea brumosa, Ballast Proint,uno de los 
más alegres y risueños lugares recrea-
tivos de la Florida. 
Subí por la amplia escalinata que 
conduce al vastísimo salón de baile y 
teatro, pues hay en él un escenario de 
regulares dimensiones. 
Ya en el salón, me encontré al emi-
nente hombre público y renombrado 
abogado Mr . Peter O. Knight. Depar-
tíamos el citado señor y yo, de asuntos 
ajenos al móvil que allí á ambos nos 
llevó, el Picnic, cuando súbito rumor 
de pasos, alegres voces, y argentinas 
carcajadas nos interumpió. Era la t r i -
bu Loñapsc Ortnec que llegaba. For-
máronse por orden del señor Martínez, 
director de la tr ibu, en pintoresco y or-
denado grupo, al pie del escenario. 
Y una vez en orden, y tranquilas las 
veintidós parejas de indios y de indias, 
y de echarse sobre una estera á los 
piés del simpático grupo, el indio Ver-
dad, jefe de la t r ibu, el señor H . M . 
Estrada, los fotografió. 
Y á la voz de ¡ Y a ! dada por el se-
P a r a j o y e r í a fina 
y re lo je s fijos 
E L E N C A N T O 
S a n Safae l y Gal iano. 
D e p ó s to General de los acreditados relojes 
"Loug^ines,, y "Koslcopt"." 
alt mzl5-9 
A g s a d a b l e y p ü e a . 
E s t o m a c a l i s a ñ a -
I n i m i t a b l e M S U A R O M A 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
Ü L T R A - 8 Ü P E S I 0 R Eít T O D O . 
f o e e : t a s c u a l i d a d e s e s l a m a s a f a m a d a 
E N LiA m i j A U E C U B A . 
Oficmas de la fábrica UNIVERSIDAD, 34 
k 613i-'Birección telsgráíica, NUETAIBHA 
ñor Estrada deshízose aquel bonito 
cuadro, y como si hubiesen sido indios 
verdaderos, por las distintas puertas y 
en tropel al campo se salieron. 
Un señor americano, que desconocía 
el programa de la fiesta me interrogó 
sonriente, como si hubiera en él algo 
de indígena, ¿Qué significa esto? 
Estos son, le contesté, los indios é 
indias que forman la t r ibu ' 'Loñapsé 
Ortnec," que vienen á recibir al intré-
pido Ponce de León, que descubrió es-
ta península cuando buscaba l a fuen-
te de la eterna juventud. 
¡ O h ! ¡yes!, me dijo siempre sonrien-
te, ya sé, esto es un simulacro de lo 
que pasó hará mañana trescientos no-
venta y cinco años. 
- Eso es, le repliqué, y continué ex-
plicándole : Verá usted, le dije, E l 
Centro Español de Tampa celebra hoy 
su primera Picnic de la temporada, y 
ganosos sus asociados de proporcionar-
le al público algún nuevo pasatiempo 
que fuera en nada parecido á lo 
tradicional y conocido, introdujo en la 
función de hoy ese dato histórico, que 
á la par que recrea, ilustra. 
Very nice, articuló. Me saludó con 
una inclinación de cabeza y se alejó 
con las manos hundidas en los bolsillos 
del pantalón. 
Una voz gritó ¡ á almorzar! y v i pa-
rejas de indígenas que desde distintos 
puntos del campo hacia el campamen-
to indio se dirigían. 
Eran las 12 del día. 
Este campamento consistía en gran 
número de bancos de madera dispues-
tos en forma circular, protegidos por 
la espesa sombra de un roble secular. 
Acomodóse la t r ibu y dió principio 
al almuerzo, que por lo variado, abun-
dante y exqusito, según pude colegir, 
bien podían repetirse las célebres pâ -
labras del inmortal Sancha Panza, en 
las bodas de Camacho. 
Yo contemplaba á las y los indíge-
nas que entregados á la grata tarea de 
engullir, no oían las alegres notas de 
un two step que tocaba la orquesta que 
dirige el amigo Felipe Vázquez. 
Y mientras aquella alegre juventud 
restauraba sus pérdidas fuerzas, las 
cadenciosas notas del two step, t ra ídas 
por la fresca brisa, jugueteaban en la 
atmósfera enredándose quizás entre las 
sueltas cabelleras negras y rubias de 
las indias, y en todos los penachos de 
hermosas plumas multicolores. 
Los rayos del sol, filtrándose por en-
tre el espeso follage del roble, danza-
ban sobre el césped, sobre los asientos 
vacíos, sobre los vistosos plumajes, pro-
duciendo en mí el efecto de una vuelta 
á la juventud que huyó. 
No tardó mucho en darse cuenta to-
da la t r ibu de que había ido allí á 
algo más que á comer. 
¡A bailar! gritaban. 
Y allá se fueron, al salón, en el que 
la concurrencia era ya numerosa, pues 
en tanto yo presenciaba el cuadro an-
terior, los carros eléctricos, de dos en 
dos, y de tres en tres, iban dejando 
á la entrada á los terrenos del Picnic, 
verdaderas avalanchas. Casi no se ca-
bía. 
Y Felipe Vázquez, contagiado tam-
bién por aquel ambiente de dulce vo-
luptuosidad, iba desenvolviendo su r i -
co repertorio de lánguidas habaneras, 
danzones sugestivos, valses tropicales, 
rápidos two steps y majestuosos vals 
Straus. 
¿ Cuándo llegará Mr. Ponce ?, me in-
terrogó el mismo que se marchó con las 
manos en los bolsillos y que volvió á 
encontrarme. 
No puedo decirle, le contesté; el pro-
grama dice que á las tres y media. 
Consultó su reloj. Eran las tres. 
Juntos nos dirigimos al extenso bal-
cón que da frente al mar,; nada! Ponce 
de León no venía. 
Regresamos al salón. 
Habíase reanudado el baile. 
Ya muchos de los indios no eran in-
dios, eran lo que eran. 
E l sudor les había lavado el rostro; 
pero esto no era óbice á continuar, y 
bailaban. ¡ Ahora s í ! ¡ Ahí viene ya!, 
gritó uno. 
Otra vez al balcón. Era verdad. 
Cerca del paréntesis, allá lejos, á la 
izquierda, se veía avanzar con la len-
t i tud de los barcos de vela una embar-
cación, toda blanca, como una gaviota. 
E l jefe de la t r ibu fué hasta el ex-
tremo del espigón por el que debía de-
sembarcar el arrojado navegante. Incó 
una rodilla en tierra, se puso las manos 
sobre los ojos, á guisa de visera y des-
pués de un largo rato de observación, 
lanzó al aire un grito especial, sui gé-
neris, (hay que advertir que este je-
fe era un indio de verdad, procedente 
de Amona) , estridente v 
Ya estaba cerca P o n ^ l ^ 
los oblicuos rayos del ? o r Leónc8 
del casco y coraza de Zl: ^ a ^ v a 
vivos destellos. ^ <V* ^ 
E l jefe indio contin,lfli 
Otro grito del ndsmo^ eQ ^ 
La t r ibu toda invade a 
Aumenta — - • - Cl su P iedad o » 
eOGfo fine bajel avanza. 
Ya llegó. 
Ya ancló la frágil caraba 
Oyese una detonación t -
p ído la t r ibu se a m e d r e n t a : ? ^ 
¡Como no habían oido hâ f £ 0W 
otra detonación que la clpf? ^ 
de ahí que. . . ! 1 trUeno. 
Conocían la portentosa vo2 a H 
mto; la del civilizador de la el 
el cañón, no la conocían n \ 
Ya está en tierra el s?^ -
dor. 








Ya están de rodillas los salv 
E l prócer les ordena que 1 
de pie y escoltado por la trihr 
los aplausos de los espeetadori > 
hasta el escenario Ponce de T, x 
deado de los indios y las ind'011'^ 
fe de las tribus levantando Z ' ' 1 ^ 
al cielo, cae de rodillas W ? 0 5 
aceptando, sin comprenderlas l110' 
labras del recién llegado ' ^ 
Lee este un breve y bonito d i ^ 
al auditorio, ruega aquel, al co 
que despeje el salón para que T?' 
los indígenas bailar una danz» ' 
manera; mas no es posible esa ^ 
grande el número de conciirrenfe! 
salón. Ya se han retirado P o J í 
León y sus soldados. La tribu cô  í 
jefe, ya se fue, y torna á oirse el m 
dal de dulces melodías. 
¿Qué es lo que tocan? 
Un vals. 
Y ved á los indios y á las indias ej. 
fregados de nuevo, confundidos J, 
los que se t i tulan los más civilizada 
del planeta, al baile seductor. 
Y allá, en el exterior, masas coa 
pactas de hombres, mujeres y nm 
discurriendo, cantando y riendo, miel 
tras el astro rey, que trescientos u 
venta y cinco años ha, prestó su viv» 
luz al cuadro real, lanza sus rayos mot, 
tecinos sobre los que inspirados en 
historia retrotraen los hechos. 
Como quiera que sea considerado á 
asunto es nuevo, alegre, y hasta ciertt 
punto interesante. 
{Bien por el Picnic del día 31 dj 
Marzo de 1907! 
Con la novedad que ha introducioj 
el Centro Español de Tampa, pone en 
gran aprieto á todas las demás sod 
dades que celebran anualmente i; 
fiestas. Ellas no van á querer irák 
zaga, y de ahí que agucen el ingenio 
las que quieran poner más alta la 
dera. ¡Adelante, pues! ¡La juve 
tampeña está de frente al ponenirl 
¡ Veremos! 
No fué poca la suerte que corrió !i 
sociedad de referencia, pues si la 
fría que se nos ha presentado, hubiera 
anticipado su aparición doce horas afl 
tes, j adiós éxito! ¡ Adiós las ilusiones! 
porque á las dos y media ó las tres k\ 
amanecer del lúnes, hasta más de la 
ocho de la misma mañana, llovió W 
rencialmente, acompañada esta llu| 
de fuertes vientos del Norte y el N| 
Esta mañana á las cinco, acusaba 
barómetro 45 grados sobre cero, d 
pués de haber estado por espacio 
más de un mes reinando una tempei 
tura tibia y agradable. 
E n mi próxima, señor Director M 
de ocuparme del nuevo edificio qj 
pronto levantará el Circulo Cubanô  
esta localidad. 
E l Correspond 
Martes, 2 de 1907. 
Dobe decirse siempre la v r f *! 
ambajes n i rodees. Uns wúiW 
tiempo y bien preparada ^ m * 
fermo. Hay que buscar la ^ 
en una botica de crédito y en ' . 
baña la de Muralla 15 del Dr. 
do es de importancia. , 
Hay gran escrupulosidad «o J 
pacho de las fórmulas y 
Garrido tiene Ja s ^ f ^ J ^ 
su casa la prefiere el 9um< ^ 
do -.eeesita un patente o ^ 
la bien despachada y esta es ... 
ventaja que puedo ambiconar uu 
m a c i a . 
Vayan, pues, estas 1 ^ J 
que necesiten buenas medae^-
ACEITE PARA ALUMBRADO 
combustión 
olor. b^Lblec^to 
<• esta babía- r ^ ¡ M 
- se Pc que uso y *frUr' el v 
AC81ÍS 
uiir do üD*íl^í 
cialy que presenta ei uspecro de agua ciara, í''̂ âCie"1ví(l'ar í̂ftA HKKMOSA, 8in humo ui mal olor, que nada tiene **xxtsA ^ puriücado. Jtlate aceite posee ia grau ventaja áe uo ^•^ip&W** ^ i ' romperse las lámnaras* cualidad muy recomendable, p 
EL. UíSO 1>E JLAíS FAMILIAS. LALUZEIULLA^ÍV^ Advertencia a l.»s coasum: lore>: 
The West India Oil liedom J a c i n * 
DIARIO D E L A MARINA —Edic ióa üe la tarde.—Abril 11 de 1907. 
v V G —La me^or obra de 'Campoa" 
r á mi juicio, €3 la que menos se 
f " B l drama universal" un poema 
qae Uega^ -i «er clásico. 
1 ¡i, Ardcias.— ̂ T * usted scivulo 
el poeta cubano llamado Plácido, nació 
en la Haibana el, 18 de Mar^o de 1809. y 
inuriú en Matanzas el 28 de Junio de 
18á4. 
— E l nuevo rey de Noruega se llama 
fué proclamado en Octu-
nbre de 1905. Antes fué 
^ t n o del oríe—O 
BíBSieal los alumno 
rio merecen apiaus 
Cimente al Director de ÜÍCÜC 
\ -.-a noraiie sm duda aigi 
vaí0V ^ iraber el meruo de liabei 
triuufan: % o por lo 
coger buenos profesores que lo ensena-
ran-
Vn suscriptos 





enseñado al alumno 
ríenos ha sabido es-
-Los malos olores de 
te i s casas son más perceptibles de noehí 
^ de día. porque de noche suelen es 
lo cual no d 
ciertas emaátta-
m cerradas las puert 
iaIi extender al a-irelñ 
ciones. Ademas la luz del sol tiene cu 
¿adesdesiníecíantes 
v cursi y 
ilaaküiii V l i ; l úe procia: 
bre ó Noviembre de l í 
príncipe de Dinamarca. 
—Las obras de Oonsta 
venden en las principal^ 
mos visto hace poco en la 
que nació en Austria-Hu 
/ . P. E.—Xo tema on 
R 
Ho orra 
l i l lorenas. 
Montes que he-










n a i c u lo. llevar es-
a ropa, simuian-
v condecoraciones, y hasta 
el llevar estos distintivos á tocio uso fue-
ra de las grandes solemnidades. 
' Xüen-o B. 80 quiere decir: 80 bilí-
rares. pesos plata que circulan en Go-
lonibia y otras repúblicas. Tienen apro-
¿na^wmmte -el valor de los pesos meji-
p p y —Ya le conteste hace días 
diciéado'3 que sus versos tienen algti-
uos consonantes defectuosos. La idea 
que expresan es aceptable^ 
$ c.—El Estado pTohibe expender 
sellos por más valor del señalado ofieial-
anente-
—El Tratado de Par ís de 1898 no tie-
ne cláusulas secretas. 
, ^ i?.—Marroquí, café y totí se escri-
bea m plural marroquíes, cafés, totíes. 
—El idioma oficial en España es el 
castellano y no se admite otro para los 
actos oficinescos. 
Kimho.—'Las ca^as de la manzana 
Gómez tienen su número que no depen-
de de ninguna calle. La acera de fren-
te á Albisu es calle de San Rafael, se-
gún unos y del Obispo según otros. 
—La veda de caza termina, ei 3 o de 
Septiembre para la paloma, el Io de 
Noviembre para la codorniz y el Io de 
Febrero para el verano. 
Desde el año 1884 á 1885 no hay sar-
gentos primeras en el ejército español. 
—Gabriel de la Concepción Valdés 
Consulado. 
—Todo eso que le dicen de que en la 
república de Suiza hay más formalidad 
y honradez que en otras naciones es un 
infundio. Allí sucede lo mismo que n 
todas partes. No hay n ingún país que 
valga, más que otro moralmente. 
—La Machina de la Habana puede 
•levantar pesos de cien toneladas. La 
mayor que existe en el mundo es la de 
Ohattan, Inglaterra, que alza 180 tone 
ladas. 
L u U o . — Q u i e n fué Ossián, el autor 
de unos "Poeiinas goélicos" qne compré 
en casa de Pote?" 
Antes, Ossián, era. . . Ossián; hoy ya 
se sabe que era Macpherson. Este tal 
poseía unos fragmentas del verdadero 
Ossián. que era un b á r b a r o . , en toda 
la extensión do la palabra; era un bár-
baro, que escribía del modo más vulgar 
imaginable... Y á proposito: 
En las obras de ese Ossián ya se nos 
habla del hecfstéke: Feri-gal le roba uno 
á Goul, y por tal causa los dos héroes se 
ponen como dos rabaneras se pondrían. 
Es este un dato curioso para la historia 
del hecfstake. 
Sigo: tenía, pues. Macplierson los 
fragmentos del Ossián, y se empeñó en 
sacar un capital del hallazgo: ocultó ta-
les fragmentos; escribió él esas obras 
que usted compró en casa de Pote, y 
aseguró que Ossiám era el autor y que 
Ossián era esto y aquello otro. Para que 
vea usted cuánta fné la sagacidad de 
Macphcrson, sepa que todo un Casa-
rot t i , todo un Goethe y todo un Na-
poleón se humillaron ante Ossián. 
Y Macpherson se burló de la crítica, 
y se ganó el dineral, y fundó una escue-
la, y engañó á todo el mundo y se rió 
de todo el mundo. ¡Feliz él! 
A su muerte se encontraron los frag-
mentos del verdadero Ossián y por ellos 
se. averiguó lo que al principio le dije 




Lo que arrastra en el cantar de los I 
?tures no es el cantar casi nunca: es 
música admirable del cantar, que 
labios llena de enso-1 
cas, con plétoras de I 
iento; es la música, 
si siempre el blando 
| be,vucar propio del mismo; tiene algo i 
i del rumor del manantial, del susurro de 
j las frondas, del oreo de las brisas; y en-
tre las magnificencias de aquella tierra j 
que se abre en precipicios, que se le-
vanta en montañas escarpadas, que se 
arrulla con sus ríos plateados, esa músi-
ca parece una oración, y parece aletear, 
y parece deshacerse, al apagarse, en au- ' 
ras voluptuosas, que pululan, que aca-
rician y que besan. 
Esclavos de su terruño, sobre él vier-
ten sus hijos sus sudores; él agota su 
energía; él aprisiona su cuerpo; cuando 
levantan los ojos, aman, sienten, y 
efecto del amar y del sentir so i sus can-
tares, rudos como su trabajo, como la 
tierra que rasgan y que surcan, sin el 
afiligranar de los cinceles, sin el per-
f speionar de los buriles, pero empapa-
dos en una música tierna y soñadora, 
toda amor, toda dulzaira y toda melan-
colía . . . En el cantar agioméranse las 
creules reminiscencias del continuo 
trabajar: en la música, las suaves de la 
aspiración continua. . . 
Si sonríen, también cantan; también 
¡hay ironías en su boca y epigramas en 
sus labios. Esa mezcla misteriosa de 
socarronería y de candor que se advier-
te en el carácter del labriego, es la mu-
sa de la risa popular. La "Soberana" 
que íes el cantar más típico asturiano— 
en mi opinión—es un epigrama siem-
pre ó casi siempre: 
¡ La Soberana,.. ! 
Coxísteme les manzanes, 
y desásteme la rama.. . 
Y lo es ta/mibién cuando el que canta 
sustituye lo que pudiera llemarse intro-
ducción : , 
¡ Señor San Pedro. . . ! 
Tengo un palu de avellano.. 
Mientres que dure, no hay miedo... 
Y 
¡ La bendita Madalena. . . ! 
Por mor d ' Antón de Ma.ruxa 
tos dormimos en la t r ena . . . 
¡ Y la. Virgen soberana... 1 
Si no nos la pagues hoy, 
nos la pagarás, m a ñ a n a . . . 
Y de los cantos de los vaqueiros, son j 
estos: 
Yon y la mió Maricona 
reñimos por la semana 
ella non me cacha el picu ; 
yon zurroi bien la badana. 
E l señor cura non baeha 
porque diz que tien corona; 
bache, señor cura, bache, 
que Dios todo lo perdona.. . 
Y en aquellas aldeas pintorescas can-
tabam aún hace poco: 
Morriose él mió Xuan del alma 
y enterrélu en la cocina: 
púseme á llorar por él, 
v hube arre ven ÍHI* de risa. . . 
Y 
Cásate conmigo. Xuau, 
que soy buena fiiadora . . . 
Cada día filo un filu 
y me como una boroña . . . . 
Hoy cántase todavía alguna vez: 
Echa vino, Maruxa, 
si, morena, si, 
•llena la xarra, 
r a u . . . r a u . . . r a u . . . 
que aunque no tengo un perru, 
si, morena, si, 
cobro mañana, 
r a u . . . rau. . . rau. . . 
Y á la vez que esta nueva variación 
de la Soberana célebre 
i La Soberana... 
La que va por la pedrera, 
¡ como ximielga la saya.. . ! 
óyese aún este cantar: 
E n sallando y arrendando 
y en mallando los tarrones, 
cuando vengan les castañes, 
maldita la que ano comes... 
ENEAS 
7 O V M I E D A D E 
U N CARACTER 
"Les Anales Politiques et Lit térai-
res" publica un artículo de Alfredo 
Capus, que tiene verdadera gracia. 
Un Ministro, habiendo prometido su-
primir á todos los empleados inútiles, 
hizo llamar á su despacho á los jóvenes 
supernumerarios, y les interrogó: 
—¿Qué hacen ustedes y cuáles son 
sus obligaciones? 
Los supernumerarios contestaron: 
—Xo las tenemos todavía; esperamos 
únicamente que haya vacantes para 
ocuparlas. Sin duda por esto sólo nos 
da el Estado 1,500 francos anuales. 
—Aún es demasiado, contestó el M i -
nistro. —Cuando haya vacantes los lla-
maré. 
Y suprimió á los supernumerarios. 
Entonces tocó el turno á los emplea-
dos, á quienes les hizo igual pregunta. 
—Hacemos—les contestaron—cuan -
to nos mandan nuestros superiores. 
— Y ¿ qué les mandan hacer ? 
—Nada. 
E l Ministro suspendió á los emplea-
dos y les llegó su turno á los oficiales 
de sección. 
—Nuestro cometido — explicaron— 
es de lo más delicado. Revisamos el 
trabajo de los empleados inferiores. 
—Pero, objetó el Ministro, los em-
pleados no hacen nada y por tal moti-
vo los he suprimido; tampoco ustedes 
pueden continuar cobrando. 
Y suprimió igualmente á los oficia-
les. 
Los jefes de sección y de negociado, 
tampoco pudieron resistir un examen 
serio. E l Ministro los dejó cesantes 
como los demás. 
E n t r ó en aquel momento el portero 
del Ministerio. 
— ¿ P a r a qué sirve usted aquí—pre-
guntó Su Excelencia. 
— ¿ P a r a qué sirvo?—replicó el por-
tero asombrado. 
Para guiar á los visitantes á los 
despachos de los empleados, de los ofi-
ciales j de los jefes de sección. 
—Como ya-no hay empleados—afir-
mó el Ministro—tampoco sirve usted 
para nada. 
Y suprimió á los porteros. 
Después de realizar estas memora-
bles reformas, el Ministro, que era uno 
de los pocos hombres concienzudos de 
su tiempo, se preguntó á sí mismo pa-
ra qué servía. Reflexionó unos instan-
tes, frució luego el entrecejo y toman-
do una pluma envió su dimisión al Pre-
sidente de la República. 
U N TIMADOR AGRADECIDO 
E l icomisario general de Policía de 
Madrid, señor Millán Astray, que por 
haber sido director de la Cárcel Mo-
delo concice á la gente maleante, ha 
recibido una carta y una postal, pro-
cedentes de Nápoles, en las que el co-
nocido estafador Magraner le testi-
monia de una manera efusiva su agra-
diecimiento por los buenos informes 
que de él ha dado a l prefecto de po-
licía de ;la menicionada población, en 
donde había sido detenido. 
Los informes d^l señor Millán n»o 
podían, en efecto, ser más favorable'S: 
"Estafador acreditado y habilísimo, 
iladrón de mucho, cuidado, capa^ de 
robar al miismisimo lucero d»el alba 
Y. sin. embargo, aaique el lector se 
asombre, Magraner ha sido puesto en 
libertad, gracias á los mencionados in-
formes. 
¡Como que lo "habían detenido cre-
yéndole un peligrioso anarquista de 
acción! 
Eso sí, con el auto de libertad ha 
recibido un amable recadito. rogándo-
le que abandone Ital ia. " ¡ Y o que ha-
bía venido como touiista,!" dice en su 
carta a l señor Millán Astray,—y aña-
de: 
"Crean ustedes que había suspen-
dido por algunos meses el ejercicio de 
md pincfesión ( ¡caramba con la profe-
sión!) Gracias á usted me veo en l i -
bertad, y muy agradecido, en el holvd 
que aparece en la postal adjunta; tras 
las ventanas que tseñalo con lápiz, le-
vanto una copa de •Champagne, br in-
dando por usted, deseándole salud y 
felicidad". 
Magraner «gs, como hemos dicho, n n 
estafador famoso; uno de sus úl t imos 
timos fué aquel de que hizo .víctimas á 
varios diputados á Cortes, á los cuales 
se presentó haciéndesw pasar como 
juez de primera instancia recién nom-
brado para una población del distrito, 
sacándoles unos cuantos duros para 
una urgente necesidad. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s do 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Yí̂ s urinarias. Kstrechcs de l a orina. Ve-
néreo, Sífilis. Teléfono 387. De 12 á 3. 
' C 686 . 1A 
Eníe rmedades de S e ñ o r a s . — V í a s LJrina-
nae .—Ciruj ía en general .—Consultas de 12 
6. 2.—San L á z a r o 2 4 6 .—T e l é f o n o 1342.— 
C 704 1-A 
Enrique Ho^stmaim y Varona 
A B O G A D O 
Cisneros 39. Camagiiey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 77-1 78-5A 
m ¡ 
13 o ^ ca. C3> ̂  « 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C 69S 1-A 
CAXEDflATICO D E JuA. U N I V E R S I D A D 
EjiícrmcdKjifa del P<r«a« 
BRONQUIOS Y GAEGANTA 
K A K I Z Y OIDOS 
KlOPTtTÍO 137. D E 13 fi 2. 
í'a.ra, eafermoa pobres de Garganta, Nar iz 
T Oídos .—Consul tas y operaciones en el 
hospital Mercedes, 4 las S de la m a ñ a n a . 
DR. GEOEGS GEAFSTEOM 
y su discípula señorita Loreto Valdés MASA-
G E S U E C O para señoras, señoritas, niños j ca-
balleros. Consultas de 12 á 1. Teléfono 1591 
Dragones 104. Previos avisos. Visitas á do-
micilio. 4468 26-23Mz 
LEEIfO í DE U T A M i 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
¡ Partos, por oposición de la Facultad de me-
! dicina. —Especialista en Partos y enferme-
j dades de señora. — Consultas da 1 a 2: 
¡ Lunes, Miércoles y VÍCM.^S en ¡Sol 7S'. 
Domicilio Jesús María 57. — TaléfoHo 565. 
17,Q0G 156-16NY. 
OCULISTA 
Consultas de 12 á. 2. Par t iculares de 3 a 4. 
c i i m c a <lc Enfermedades de loa « j o a . 
jffsrta pobres $1 s i mes la i a se r iy^ íSu . 
BíanricjMe 73, entre Sara Rsíssci 
y San José.—Teléjioa*) 1334. 
C 699 1-A ^ 
Dr. Juan P. Castañeda 
A B O G A D O 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 11, 




Habana. De 11 á 2. 
1-A 
C fiM 1-A 
M i fie tepfc Fís 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
Piel y tumores por la E i e c t ü c i d a d . Rayos 
d íhnfJ0^ Flnsen. í - t c — P a r á l l a l s pe r i fé r i ca» , 
«etmidad general, i-aquitismo, dispepsias y 
Íua vV^!1*8 £e s e ñ o r a s , por l a E l ec t r t c l -
awi Astá t ica , G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — E x a -udas ^ e ^ 3 yos X 7 ^ i o s ^ í í a s . de 
n o . i C i O N ^ L T A S C E 12% a 4. 
O ileilly 43. Teléfono 3154. 
78-9 Ab 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
domicilio: Neptuno 90. Estudio A g u l a r 45. 
Dr. M u í l Baio f L e í 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece ai público en todo lo concerDÍente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de \ á 4. — ( ) — Prado MYa 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
DR. GAEOIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
! Especialista en afecciones ' del aparato gSai-
i to-ariuario. De 12 á 2—Amistad 54. 
C 719 1-A 
P I E L . — S m : L . I S . - - S A N G K a 
Curaciones r á p i d a s por sistemas modernl . 
almos. 
Jesfia M a r í a S i . De 12 9 2. 
C 687 1-A _ I 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enícnncdades de oifios. — Cónsul-
I tas de i á 3. — Luz lot, 
C 718 1-A 
I ARMANDO ALVAREZ EECOBAR 
I Ai iOGAUO 
i San Ignacio 62, cíe i a 4 p. m. 
C 6S4 I _ A _ 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
j Catedris.tlco por ©posicífin de l a i^acaltad 
de Medicina.—Cirujaao del HosícStnl 
Jíasn. 1.—Couuulísia de 1 a S. 
m© ¡ttva 
Xüfitpccialistn en Eatermedadcs d<rl Pecho, 
Corazón y pii lmuoes — Consultas de 13 A 2, 
lunes , migrcoles y T i e r n c » , en Campanario 
75 — Domic i lo : J f í p t u u o 102 y 104 
2975 52-27F 
Dr. JOSÉ ARTUEO FIGUERAS 
CIRUJAIS O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas p r o t é s i c a s . — P r I - ¡ 
mer dentista de las Asociaciones de Re- ¡ 
p ó r t e r s y de l a Prensa.—Consultan de 7 á | 
11 a. m." en l a Qu in ta " l í a P u r í s i m a Con- | 
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 
C 683 ' 1 A _ 
Agu ia r 122 
Especialista en S:F1LIS y VENEREO 
Cura5 r á p i d a y radical . E l enfermo puede | 
cont inuar en sus ocupaciones, durante el i 
t ra tamiento . 
La b lenorragia se cura en l a d ías , por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. E n f e r x n c ú a d e s propias de la I 
mujer, de 2 á 4. AGOTAR 122. 
C 745 1-A ! 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
C I E I T J A N O 
KspGcalista en enfermedades de señoras, ci- j 
ru jia1 en general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C 679 1-A _ 
DE. JUAN JESUS VALDES 
l '^SSl-^S Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
6. 4. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Míd ico Cirajano de l a Facul tad »lc P a r í » . 
Especialista en enferraeciados del estd-
mago é intest inos, s e g ú n el procedimiento 
rte los profesores doctores H a y e m y W i n t e t 
ú<2 P a r í s por el a n á l i s i s del j ugo g á s t r i c o . 
CONSUETAS D E 1 á 3. PRADO f>4. 
1 4 3.— PRADO 6 i . 
C 713 1-A 
A B O G A D O . 
C3-£il.±.S4.:o.o 
15 Mzo 
Dr. A B R A H A M PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o por oposicien 
de la Escuela de Medicina, 
gaa M i g a d 1S£. a l t o» . 
Horas de consulta: de 3 4 ñ-—Teléfono 1S69. 
C 709 1-A 
D r . C - E . F i r s i a v 
(Eapeciallstu ea eafermodadea de ion ojos 
y de los GÍM»a. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas d*. 1 a 4. 
Domic i l i o : 7a ¡Calzadal 56-Vedado-Telf. 9313 
C 690 1-A 
M A N U E L A. GIMENEZ 




Teléf. 906. Da 1 á 4. 
1-A 
Doctor Juan E. Valdés 
Ctrvjaao Ueatiata 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
Médico Cirnjaao 
A G U I L A N U M E R O 7S. 
C 701 1-A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Beraasa a ü m . 3«, eatresaeloo. 
C 682 1-A 
^ r . J u a n P a b l o C a r c i a 
Especialista en las vías urinarias 
Conaaltea CaS»a 101, de 12 & 2. 
C 696 1-A 
c«BSnstHs y e l cce l éa de lentes, de 13 fi S. 
Agiüía 86. Teléfono 1743. 
^de. mmm w i l s o m ^ 
eada^r^T d,:5ano de Ios cle ^ Habana, Csú-
ñ*]^:Zut%Tn*m- 51 altos frente al Par-
m { l-0l6n- Horas desde las 8 á las 4. 
E x p | & J Á ^ A E E 2 A R T I S 
« 'AP^Ki íEDADES D E J^A GARGA2WA, 
t b * * * . ^ ^ A R I Z Y OIDOS 
c S;tas de 1 ¿ 3. Consulado 111 
' ^ 1-A 
101 
OCULISTA 
Coaanltax en Frañ© JOK. 
verntué» de VUlnaasTa. 
C 708 1-A _ 
Dr. Manuel Delün, 
Médico de ciños 
rorisultas de 12 á 3- — Chacón 31, esquina á 
i Aguacate. — Teléfono 01 o. G. 
D^FEANCISGO J. DE TEIÁS09 
I Enfermedades del C o r a z ó a , PalmoMcs. 
I Ne rv io sa» , Piel y Venéreo-s i f t l l t i ea» .~Consui -
1 tas de 1% á 2.—Días festivos, de 12 á 1.—• 
i Trocadero 14.—Teléfono 468. 
C 685 1-A . 
DOCTOR GAL7EZ SÜILLE1 
i Especialista en s íñüs , bernias, impotencia 7 
! euterilidad.—-Habana n ú m e r o 49. 1 C 7C1 1-4 




C A L I A N O 111 
1-A 
C 712 
Tra tamien to curat ivo d-el ar t re t ismo, reu-
mat ismo, o.besidad, nem-a;l)plas, <iisHe,psia, 
ne-urastenia, p a r á l i s i s y d e m á s enfermedades 
nerviosas por medio del Masaje y la electri-
cidad. Consultas de 11 á 1 grat is para los po-
bres. Escobar u ú m . 34. 
4912 26-2A 
P L U M A " V E N U S " 
E s un aprato áimiiar á un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
__C _746 l - A 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
MEDICO CIRUJANO 
Esp^c 'alista en las enfermedaües del est6« 
mago, hígado, baao é intcstir.oa. 
ConsMÍtaa de 1 fi & S a a í a Ciara 35. 
C 705 1-A 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELáTO SARCI i Y ORESTES F E E R i R A 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te l é fono 3153. 
De 8 & 11 a. m. y de 1 & 5 p. m. 
C 717 
i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
A g a í a r ü i , Banco E s p a ñ o l , pr laei^al -
Tel 'éfono nana. 12b. 
C 763 1-A 
En íe rme i i adeR i3*l cerebro y «e lo» aerTloa 
Consultas en Bwlaacoaín lOS^ , prórlm*'» 
á Kekia . de 12 á 2 . -~Te lé íono 1839. 
.C 707 1-A _ 
S.Ganclo Bello y Á rango 
ABOGADO. 
C 714 





C i n V J . K H O DEJWTISTA 
Extracciones sin dedor, con el empleo da 
Rinestéisicos inofensivos, d« éx i to segura y 
sin n i n g ú n poligi^o. Especialidad en denta-
duras de pueate, « o r o ñ a s de oro etc.. Consul-
tas y op€4^.ci«nes da 8 á 5. Gabinete: Haba-^ 
» a 65 caed egquina fe O'Ttcilly 
i . m m MU í mm . 
ABOGADO 
Consultas de 9 á 11 A. M . San Rafael 75 
C 689 1 A 
DE. ENRIQUE OTÑEZ 
CONSULTAS DE 12 á 2 
San Lázaio 184. Habana 
C 720 . 1-A _ 
EE.G01IZAL0 AEOSTEGUI 
3I£¿ico de l a Casa de 
Bencttccncla 7 Maternidad, 
Especialista en las enfermedades de los 
asnoe, m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 11 á, i . 
A G U I A R 108Vi- TELEFONO 824. 
C 697 1-A 
Laborator io U r o l ó g i c o del Dr . Vi ldósola 
<Faadado un 18831 N 
ü n a n á l i s i s completo, mic roscóp ico 
y qu ímico , DOS pesos. 
Conapontela 97, entre Mnsal la y Teniente Rey i 
C 710 1-A | 
DR. GUSTAVO 3, DDPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 <» 4. 
San Nícoiñ» «.«m. 8. Teléfono 11SX 
C 691 1-A 
Eafcrmedadea del ÜSstdmaeo é vstes tüaoa, 
e s c l a i i l v a n s e a t » . 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del conte-nJdo 
estomacal, procedimiento que emplea el p ro -
fesor H a y e m del H o s p i t a l d© San A n t o n i o 
de Parí£>, y por el a n á l i s i s aa l a orina, san-
gre y m i c ro scóp i co . 
Consultas de 1 á S de l a ta rde .—Lampar i -
l l í^ ' í í .^altos.—Teléfono 874. ^ ^ 
b r T O u s t i n i a n i c h á c o ñ 
i l é d l c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
S A L U D 42 ESQUINA A LBSALTAD. 
C 711 i - A 
E r . G 
C a t e d r á t i c o de Patolos la q u i r ú r g i c a y 
Giaecoloala uoa su c l í n i ca del 
H o s p i t a l Mercedes. 
Consultas de 12 á 1% Vir tudes 37, 
C 716 1-A 
T r a t a m i e r ; o especial de Sííl les y enfe* 
medides v e n é r e a s .—C a r a c i ó n r f i ^ ida .—Con* 
sultas de 12 á —Te lé fono S54. 
EGIDO N U M . Z, (altos?. 
C 688 1-A 
29 
Hermann_Sudermann 
U M U J E R G R I S 
N O V E L A 
traducción de Enrique A. Leyra 
en ."T *arí;?lona- 36 ^a-lla de venta 
«n L A MODERNA POESIA." 
Obisno 135). 
( t C K T I N U A ) 
T>í^ríá¿ herido, señor Douglas?— 
P ^ t o Pablo ansiosamente. 
W IapaÜadme y ayudadme á la-
á u.rl U? poco; no alarmar ^ gente. 
at)la|oque se hacía. 
¿ s í ^ ? ' cstá¥)ido!—gi-itó la YOZ 




T\ la; l azon a ese per 
¿•ougias cerró los W í 
^ s e , di,o á P a l u 
^ o k ^ f J ¡ f ^ d a d o r l - a n l l ó de 
• - V e L W d?de el foildo ¿el patio. 
^ 4 a ' ^ 0 con los 
Volvilendo la espalda y silvaindo un 
pasodoble para no oir más injurias, 
se al'ijó á paso largo. 
E l viejo, durante aqnel tiempo, ru-
gía icoimo un laco por ei patio, lan-
zando piedras, saendieiido La lanza 
del earrua.je y marchando en todas d i -
recciones. A l ver á Pablo, fué á yciiaTr 
se sobre él, pero Isabel, que apareció 
en aquel micmento, se a r ro jó •antre 
eMos oon un grito estridente. Estre-
chó á Pablo entre sus brazos, tratando 
en vano hablar: el temor á su ma-
rido paralizaba su lengua. No pudo 
•más que mirarle ansiosamente. 
—¡ Oh ! ¡ Las mujeres!—exelamó des-
deñosamente, ale j ánd o: 'á. 
Pero 'como necesitaba desahogar so-, 
bre alguien su furor, se dirigió hacia 
Miguel Raudszus, que había v io l to 
á emprender sn trabajo. 
—¿Qué haces ahí, animal? 
—Trabajo, maestro—respondió el 
obrero lanzando sobre él una pene-
¡' —No sé como me contengo y uo te 
¡hago pedazos, bestia—vociferó el vie-
jo, metiéndole los pums entre los ojos. 
E l jornalero bajó la cabeza, pero 
i en aquel momento los dos puños de 
! su amo cayeron sobre su cara. Eau-
j dezus vaciló y retrocedió: su faz si-
niestra se cubrió de mortal palidez, 
y sin decir una pĉ Lafera ee apoderó 
de un hacha. Pablo, que observaba es-
ta escena con creciente terror, le su-
jetó el brazo por detrás, le arrancó el 
arma y la arrojó á la fuente. Su pa-
dre hizo entonces además de atacar al 
•criado, pero Pablo, con rápida resolu-
ción, le cogió en brazos, y á pesar de 
que el viejo se defendía con piés y 
manos, lo levantó con todas sus fuer-
zas y metiéndolo en la habitación echó 
el cerrojo por fuera. 
. —¿ Qué has hecho á tu padre "—gi-
mió Isabel, que había visto aquel acto 
de energía, helada de estupor. 
lubiera osado poner la 
padre, era un cam que 
Qu< 
mann 
rebasaba los límites de su compren-
sión. Sus ojos espantados, se volvían 
hacia su hijo, repitiendo con voz llo-
rosa : 
—¿Qué has hecho á tu padre? 
Pablo se inclinó hacia ella, le besó 
la mano y le dijo: 
, —Tranquilízate, madre. Wx deber 
era salvarle la vida. 
—¿Y lo has encerrado? ¡Pablo . . . 
¡Pah lo ! 
—'Permanecerá encerrado hasta que 
se vaya Miguel. No le abras. Podría 
suceder una desgracia. 
Volvió á salir y vio al criado arri-
m o r F1 1 del establOj 
| diendo su barba negra y mirando con 
{ aire vengativo y rencoroso hacia él, 
—Miguel RaudSzius, ven acá. 
E l criado se aproximó. Las venas 
de su frente, dilatadas, parecían cuer-
das azules. E l joven no osaba mirarie. 
—Te resta cobrar de t u soldada cin-
co marcos cuarenta pfenings. Aquí 
están. Te doy de plazo cinco minutos 
para abandonar la finca. 
E l criado le dirigió una mirada ven-
gativa, que Pablo tembló al pensar 
que había tenido aquel hombre tanto 
tiempo á su lado sin conocer su verda-
dero carácter. No quitaba sus ojos 
de él, temiendo á cada momento ser 
agredido. Pero el criado se alejó sin 
decir palabra, en t ró en el establo, hizo 
un lío con su enseres, y dos minutos 
dvspaiés franqueaba la puerta del co-
Burante toda esta escena no despe-
gó los labios. 
—Ahora, á mi padre—dijo Pablo 
dispuesto á recibir con resignación 
una avalancha de golpes é insultos. 
A l abrir la pnerta se el'?tuvo espe-
rando ver á su padre precipitarse so-
bre é l Pero el viejo permaneció sobre 
el sofá 1 ̂ concentrado en sí mismo y 
con ios ojos fijos en el suelo. No hizo 
•un movimiento siquiera, cuando al 
aprosimarse Pahlo le oyó decir con 
tono suplicante: 
—Lo he hecho á disgusto, padre; pe-
ro era necesario 
E l « ^ i a n o le dirigió una furtiva 
mirada y respondió eos inmensa amar-
gura: 
—'Puedes hacer lo que quieras.. .Yo 
soy nn viejo y t ú eres el m á s fuerte. 
I>e&pués de esto volvió á su mutis-
mo. Desde aquel dia Pablo fué el ver-
dadero amo de la casa. 
X I V 
Tres semanas habían transcurrido 
desde los úl t imos UOÍSOS. Pablo tra-
bajaba aí 'ancsamente. No obstante, 
¡ una e x t r a ñ a inquietud se había apode-
rado de él, y cuando se concedía un 
descanso en la fatiga, huía d*¿ la casa 
como si temiese que sus paredes fuesen 
á aplastarle. Rondaba, entonces por la 
llanura ó por el bosqT'\ ó acechaba al-
rededor del " V a l d ' Helene", sin osar 
confesarse á quién esperaba por aque-
llos sitios. " S i encontrase á Isabi-i— 
se decía—creo que me morir ía de ver-
güenza" . Y á pesar de esto la espiaba 
por todas par^s y temblaba con extra-
ña mezcla de angustia y de alegría 
cuando una forma femenil se esbozaba 
á lo lejos. 
De este miodo perd ía el suvmo. Du-
rante la noche y mientras la casa 
dormía, se deslizaba ñ i e r a y no volvía 
hasta el amanecer, para vmipezar su 
trabajo, con la cabeza turbada y el 
•cuerpo destrozado. 
"Quiero desagraviarlos.. .sí, desa-1 
graviarlos". murmurciba con. freauenJ 
cia, sin comprender claramente de qué 
modo y sin saber siquiera si Douglas 
estaba herido gravemente. 
U n dia, que á la hora, del crepúsculo 
pasaba por la linde del bosque, divisó 
á Miguel Ilaudszus qne volví-a del 
" V a l d ' Helene". Llevaba al hombro 
una pala, en cuyo extremo colgaba un 
hatillo. Pablo lo miró cara á cara es-
perando yer atacado, pero el criado as-
tuto, volvió la cabeza y se limitó á mi -
rarle dos ó tres veces después que hu-
bo pasado. 
" E l granuja parece meditar a lgún 
mal golpe"—pensó «el joven siguién-
dola con la mirada. 
Según supo por uno de sus jornale-
ros. Douglas lo había tomado á su sor-
vicio. Cuando Meyhofer recibió la 
noticia soltó una carcajada, excla-
mando : 
—¡ Todo lo creo de eá3 tramposo I 
¡Qué de cosas t r a m a r á n juntos con-
tra, m í ! 
El viejo estaba, persuadido de qne 
Do-uglas había llevado el asunto á los 
tribunales, y experimrmtaba cierta vo-
luptuosidad al pensar que iba á ser 
juzgado—claro está que injustamente. 
Como la acusación se hacía esperar de-
masiado, decía con tono sarcás t ico: 
•cabal leí 
( C o n t i n u a r á ) , 
¿JLáE-IO DE L A MARIITA.-"adic ióa d é l a tarde:—Abril 11 de L907 
E L T I E M P O 






y mañana . 
Sopla un Norte suave d( 
las corrientes bajas; por 
mantiene el tiempo frío. 
E l . cielo permanece esta 
completamente despejado. 
Es fácil que las corrientes del Sur 
traigan nubes que se condensarán en 




del barrio señor Manuel ra por no habei* funcionado la bomba 
de Camipo Florido señor I en los primeros momentos. 
El trabajo de los bomberos, bien 
realizado, se contrajo á localizar el in-
cendio. 
E l establecimiento y el edificio esta-
ban asegurados, él primero en $6,000 
Observatorio Meteorológico Nacional 
A b r i l 11. 
En la mañana de hoy se ha recibido 
por el correo, por estar interrumpida : ro m-y¡0 nombre ignoro; está eomple-
la.comunicación telegráfica, el siguien- i tamente carbonizado y fué encontrado 
te despacho enviado ayer á las 8 a. m 
)or el Observador del servicio Clima 
Antonio Hernández, dando oportunas 
órdenes y en su puesto désdú los p r i -
aneros momentos. También vimos al 
-Secretario ded Juzgado señor Alfredo 
Romero. 
La Guardia Rural ial mando de su I y el segundo en $4,000 
¿«efe señor Joaqu ín Martínez, pnestan- • 
do auxilios; el policía municipal señor | -SAIZTA GI_»ARA 
Pedro Moro, de igual ananera. 
Han sufrido espawmos el sargento 
de ia Guardia Rural señor Martínez, . , , . . . 
e] guardia Octavio Cánovas. Floras S a f a 01ara' 11 de A b n l a las 8 a-
Llerma fué herido en una mano. A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
A las seis y media de la m a ñ a n a ha j Habana, 
sido encontrado en el escu«adú de la Ayer en la finca "Horqueta", per-
fonda el cadáver de ¿un viejo limosna-1 teneciente á este término, se presenta-
(Por Te l f ig ra ío ) 
tológico y de Cosechas de Cifuentes: 
"Con viento fuerte del S. al NW. 
desfogaron turbonadas con truenos de 
] á 6 p. m. de ayer, cayendo en este 
pueblo 53'3 m/m. (2'1 pulgadas) de 
agua; y observándose mayor precipi-
tación en rumbo de Sagua y Santo 
Domingo.—Cariz del tiempo hoy es 
de mayor lluvia. 
También ele varios lugares do las 
provincias de Matanzas, la Habana y 
Pinar del Río, se han recibido avisos 
de que cayeron las lluvias anunciadas 
por este Centro el día 6, al publicar el 
cablegrama de la Dirección del Wea-
ther Burean de los Estados Unidos, 
• avisando que reinaba temporal por el 
N . de la Florida. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los sigaientes datos sobre e l 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Abril 10 de 1907. 
M á x . M í n . Med. 
Termt centígrado. 24.0 18.6 21.3 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 15.00 13.21 14.10 
Humedad relativa, 
tanto por 100 81 65 73 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. - 760.60 
Id. id., 4 p. m 759.05 
Viento predominante NW 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.0 
Total de kilómetros 264 
Lluvia mim 0.0 
D E P R O V I N C I A S 
¡ ron cuatro hombres armados, no pu-
| diendo cometer acto alguno á causa 
por Román Rodríguez y por el que «as- de haber fuerzas de la Rural en aquel 
tas líneas escribe. lugar. 
Los médicos señores Quintero y Me informan que en el Cen t ra l ' ' San-
García y los farmaeéutico.s señores ta Catalina" de Ulacia se presentó 
l^runa y Estévez, desd»3 los primeros i ffente armada en mayor número, asi 
imomentos han prestado los iauxilios 
necesarios. 
Las casas del señor Cayetano Mén-
dez y la Botica del señor Pruna se han 
salvado milagrosamente. 
Los señores Prieto y Fernández, que 
hace poco lo perdieron todo en un 
fuego, estuvieron á pique de volver 
á perder manto tenían, sus mercancías 
se refugiaron en la estación del Fe-
Trocarril. 
Los comerciantes señores Pardo y 
otros, han cedido cuanto era út i l para-
combatir el ¿nceudio; además abrieron 
sus bodegas dando gratuitamente, be-
bidas, tabacos etc., al vecindario que 
trabaja con fervor para aplacar el te-
mible elemento destructor. 
Hoy amjpliaré más esta correspon-
dencia, pues escribo al correr de la 
pluma. 
F. A . BarnUia. 
La oficina de correo corrió gran pe-
ligro, el señor Antonio Martínez, ad-
ministrador, atendió primero á poner 
la oficina en salvo, que sus propieda-
des que f ueron pasto de las llamas. Tan 




(Por te légrafo) 
(Por T e l é g r a f o ) 
Campo Florido, 11 dé A b r i l 
a las 7 y 35 m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Un violento incendio declarado á 
las des y media de la madrugada de 
hoy ha reducido á cenizas una parte 
importarte de la casa de comercio de 
Ro^i, la fonda de W. Rodríguez, y las 
escuelas de varones y de niñas perte-
necientes á la Junta de Educación de 
Jaruco. 
E l pueblo t raba jó con empeño loca-
lizando el fuego donde era imposible. 
Un viejo limosnero fué encontrado 
en el retrete de la fonda por Ramón 
Rodríguez y por mí. 
Por correo enviaré detalles. 
Barrutia. 
(Por correo) 
Campo Florido, A b r i l 11 de 1907. 
Señor Director del DIARIO DK LA MARINA, 
- Habana. 
Como á las dos y media de la madru-
gada de hoy un violento incendio ha 
reducido á cenizas parte de la impor-
tante casa de comercio del señor Fran-
cisco Roig, la fonda de Waldo Eodr í -
guez, las escuelas de niños y niñas, 
pertenecientes á las Juntáis de Jaruco; 
las casas eran propiedad del Agente 
del DIARIO DE LA MARINA, señor Anto-
nio Martínez. 
E l fuego, según se cree, empezó por 
el sótano de la fonda. f 
E l pueblo ha trabajado con sin 
igual empeño. Después dé inauditos 
esfuerzos, hemos logrado localizar el 
incendio donde era imposible, junto á 
unas casas de madera vieja, propiedad 
del señor don Juan Méndez. E l voraz 
elemento parecía que acababa con to-
da esta floreciente población ¿Será 
una mano oculta que trata de acabar 
con todo lo que ha costado tantas pr i -
vaciones levantar ? No lo sé. 
E l pueblo todo, sin distinción de 
Matanzas, 11 de A b r i l á las 10'25 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Comerciantes, banqueros é indus-
triales venidos anoche, recolectaron 
dos mi l quinientos pesos para el arre-
glo del edificio donde se ha de estable-
cer la fábrica de tabacos. Acordaron 




La promesa hecha por, la Compañía 
"Havana Tobacco C0" a la Comisión 
de la Delegación de la Cámara de Co-
mercio de Matanzas, que pasó á la 
Habana, con objeto de recabar la ins-
talación de una Fábr ica de Tabacos 
en aquella ciudad, ha cumplido su 
ofrecimiento, llegando en el tren de 
la mañana del martes á Matanzas los 
señores A. H . Staples y Florentino 
como también cerca de San Juan de 
las Yeras, aun cuando no se han podi-
do confirmar detalles exactos por ser 
noticias de anoche. 
Fuerzas de la Guardia Rural de Es-
peranza que manda ed sargento Rojas, 
bien conocido por su actividad, persi-
guen desde ayer y sin descanso á la 
particLa armada citada y según me di-
jo espera de un momento á otro con-
firmación completa de los últ imos su-
cesos; en cualquier caso telegrafiaré. 
Pazos. 
En la Perla del Sur 
E l teatro 'de Variedades", que SM 
está acabando de construir en la calle 
de Santa Cruz esquina á San Luís, en 
Cienfuegos, ¿•abe ser abierto al pú-
blico á fines de esta semana. 
Los propietarios del nuevo teatro 
son los señores D u Bouchet y Gftlán. 
Camino de Cienfuegos 
Se han dado las órdenes oportunas 
al señor Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas del Consejo Provincial para que 
forme el plano de las obras que pro-
ceda, con el f in de dar comenzó á la 
reparación del tramo de camino en-
tre el río CTuaurabo y Gu.anaya.ra, ea-
raino de Cienfuegos y en el qw3 está 
comprendida la cañada del Indio, que 
de no componerse antes de que co-
| m.A3nce el período de las aguas, segu-
ranvento dejar ía incomunicada Tr in i -
dad con el barrio de Cabagan, así co-
mo con los cafetales situados en el 
Aguacate. 
Las fincas enclavadas en dichos lu -
gares tienen importancia y acarrean 
•sus frutos por ese camino muy tran-
sitado. 
Según cuenta " E l Cubano Xjibre" 
al atravesar cierto paraje se vió obli-
gado á permanecer una noel»3 entera 
agazapado entre las ramas de un cor-
pulento árbol, para escapar á la aco-.í 
metida de irnos caimanes. 
Venta 
E l señor Erasrao E'jgüeiferos pre-
sidente del Partido Liberal en San-
tiago de Cuba, ha vendido al señor 
Ramón Garriga y Cuevas el periódi-
co c imprenta " É l Evrecho" del que 
era propietario. 
EL 
Por Julio Verne. Ultima novedad. 
Dragones frente á Mart i . " L i b r e r í a 
Nueva" de Jorge Morlón 3 yol. 0,90 es 
franco de porte. 
UMB» —-
Su 
nández, jefe del departamento de re 
conocimiento de tierras y hojas. 
Acudieron á la Estación de Bahía á 
recibir á los indicados señores, el Go-
bernador Civi l Sr. Domingo Lecuona/ 
y una Comisión del Ayuntamiento, 
compuesta de los Ldos. José Cabarro-
cas y Miguel L . Tamargo y el Procu-
rador Federico Yinageras. así como 
una Comisión de la Delegación de la 
Cámara de Comercio, formada por su 
Presidente Sr. Eugenio Galbán y los 
Vocales Mr. S. F . Yawger y señor A l -
fredo Heydrieh. 
Los comisionados en unión de los 
demás señores citados, visitaron el lo-
cal alto del nuevo Mercado, pasando 
luego á examinar el edificio de Jo ve-
llanos 4 y 6, conocido por " E l León 
de Oro". La visita de inspección de es-
te local fué minuciosa, saliendo satis-
fechos de las condiciones que reúne. 
Terminada la visita, pasaron al ho-
tel " E l Louvre" , donde fueron obse-
quiados con un almuerzo. 
Bando 
E l Alcalde de Matanzas ha dictado 
un Bando prohibiendo á los conducto-
res de coches de alquiler y á los de ¡ fábrjca 
i automóviles y ómnibus que fumen en : tabaqueros de Santiago de Cuba, ha 
personas, ha trabajado como un solo : los momentos de llevar pasajeros en | im f in ar 
Los conservadores 
En la larde del domingo tuvo lugar 
en Santiago de Cuba la Asamblea 
Magna organizada en ¡aquella ciudad 
para la costitución ckl Partido Con-
servador Nacional. 
Se dió lectura á las bases del pro-
granna y se pronuneiaron discursos 
por los señores Guevara y Delkmdé, 
ocupando la presidencia el Sr. Eduar-
do Calás. 
La asamblea designó la siguiente 
"Comisión de Propaganda y Organi-
zación" . 
Presidente: coronel Octavio Silva; 
1 
co 
ronel Pedro Heebevarr ía Sá 
ehez. 
Tesorero: Buenaventura Puyans. 
Secretarios: Doctores Juan Ma Ra-
^•elo, Francisco Dellundé, y señor 
Carlos Mart í . 
Vocales: Señores Justo Giró Man-
ziano. Luís Lamarque, Manuel Figa-
rola, Manuel Calás, Eduardo Calas. 
Juan M . Zambrauo. Buenaventura 
Cruz, Luís Berenguer, Alfredo Anto-
netti, Prisciliano Espinosa, Santiago 
Daudinot. Pedro Dniany, José Martí-
nez Badel, licenciado Manuel García 
Vidal . Lorenzo Comas, Víctor Sala-
zar, Silvano Jaén , Mariano Coca, Fe-
liciano Palacios, Francisco Pigueredo, 
Rosendo Valiente, Antonio Vallejo, 
Prancisco D u m i t y Lee, Francisco 
Guasch Saliazar, Ricardo Herrera, 
Juan Telles. Francisco Antunez, Fe-
derico Grimany D u m i t y , Joaquín Ro-
blejo, Rafael Justiz, Fernando Bes-
tard, Esteban de Quesada, José Ro-
maguera. Juan de la C. Mart ínez G., 
José Rams Crea y H. , Dionisio Be-
tancourt. 
Arreglo satisfactorio 
La desavenencia surgida entre la 
E l General Rius Rivera 
E l General Rius Rivera, acompaña-
do de su distinguida esposa, se tras-
ladó hoy á las diez de la mañana del 
muelle de la Machina, al vapor ameri-
cano "Chalmete", que lo ha de con-
ducir á New Orleans, desde cuyo pun-
to seguirán su viaje á Honduras, don-
de se propone permanecer a lgún tiem-
po. 
A despedir á los referidos viajeros 
acudieron á la Machina, entre otras 
personas, los señores Rafael Montero, 
D. Manuel Rodríguez, D. Julio de Cár-
denas, D. Guillermo Chaple, D . Cos-
me de la Torriente y D. Eduardo 
Tristá. 
Que lleven un feliz viaje les desea-
mos. 
Dos muertos 
El Secretario del Gobierno Civi l de 
Pinar del Río. en telegrama dirigido 
á la Secretar ía de Gobernación, da 
cuenta de haber fallecido repentina-
mente en Playitas Guanal, el Alcalde 
del barrio de Río Hondo, D. Francisco 
Larranigar, y de que D. Benito Díaz, 
apareció muerto en Soledad cerca de 
Paso Real, á causa de heridas. 
E l doctor Reyes 
Con gusto nos hemos enterado del 
satisfactorio estado en que se encuen-
tra nuestro querido amigo el doctor 
Mianuel de los Reyes, después de la de-
licadísima operación quirúrgica que su-
frió recientemente en el hospital núme-
ro 1 y la cual le fué practicada por el 
•hábil y entendido doctor Ernesto Ara-
gón. 
A l felicitar al doctor Reyes y á sus 
familiares por el éxito de la operación, 
hacemos extensivos nuestros plácemes 
al dootor Aragón, que con su saber y 
oportunidad ha salvado de una muerte 
segura á su ilustrado compañero. 
Incendio 
Según participa al Gobierno el agen-
te de la policía especial de Bejucal, 
fueron destruidos por un incendio el 
paradero de las guaguas y una casa 
particular, propiedad del señor Miguel 
Llovió. 
E l fuego destruyó por completo to-
dos los ómnibus y se quemaron los ca-
ballos y mulos que estaban en las ca-
ballerizas. 
Todo el edificio quedó reducido á 
cenizas. 
No hubo desgracias personales. 
En Gobernación 
A su regreso de los baños de San 
Diego, de donde viene bastante mejo-
rado, estuvo hoy en la Secretaría de 
Gobernación, á saludar al Supervisor 
de dicha Secretar ía Mr. Greble, el Pá-
rroco de la iglesia de Monserrate, Pa-
dre Emilio Fernández . 
no importa que sea grave si las perso-
nas encargadas do poner el remedio, 
se entrevistan antes coa LOS R E Y E S 
MAGOS para que comprea jaguetes y 
objetos de arte, de sumo gusto, que 
acaban de recibir de Europa 
hombre, sin más recursos que las ma 
nos limpias, pues hemos luchado con-
tra la conflagración sin herramientas 
para ello; basta decir, que las baran-
das de las casas las hemos puesto co-
mo escaleras para subir á los tejados 
y combatir el fuego. Los vecinos to-
dos, entre ellos Rafael Hernández, 
Porfirio Fano, Angel Febles, Román j 
Rodríguez, Laureano Campos, Alfre-
do Alfonso, Atilano Portieles, los her-
pianos González, Rafael Pérez, Her-
minio Pizarro, Ensebio Sánchez, los 
hermanos Padrón, el maestro Adolfo 
Manrara, y otros, y otros, en fin, todo 
el pueblo luchó como un solo hombre 
por salvar la población, bajo la direc-
ción del ingeniero señor Moreno. 
momeo. 
sus vehículos. | ¡ j ^ •mencionada fábrica se dispone 
Se hace extensiva la anterior pro- j á ia.catar v ,&rLmpiir ]0 qu,e anterior-
hibición á los pasajeros de ómnibus o mente acordaron los marquistas. de 
automóviles. . I acuerdo con las reclamaciones de los 
A los que infrinjan cualquiera de tabaqueros, 
ios artículos anteriores se'les impon-1 " i j a p ico ta" elaborará Las vitolas 
drá la multa de tres pesos. ; I .r» segunda con arreglo á las mismas 
La tolerancia de la infracción del | bases y condiciones en que las traba-
artículo segundo por parte de los con- ias demás fábricas, 
ductores de ómnibus ó automóviles, Subvención 
se penará con multa de cinco pesos 
que paga rá el dueño del vehículo. 
Carretera 
Asegura " E l Republicano Conser-
vador", de Matanzas, que la carrete-
En v i r tud de las buenas notas obte-
nidas por el joven bachiller Américo 
de la Concepción Portuondo y ITardy, 
•ni el Insti tuto de Segunda Enseñanza 
de Oriente, el Consejo Provincial 3é 
L A Z A R Z U E L A 
ofrece en su hermoso v fresco local de 
m m y mmm. 
Cintnrones de Warandol bordados 
en colores á 31.25. 
Nansú con 44 varas, muy fino, á 
$3.75 pieza 
En esta misma casa ofrece sus servi-
cios un artista francés en el ramo de 
ta miseria. 
e 674 1A 
ra de la Habana á Matanzas, por Ga-j ha, concedido la subvención para el 
i muza, Catalina, Madruga, Ceiba Mo-
cha, Paso del Medio á entroncar con 
I la calzada del Cementerio de aquella 
ciudad, será un hecho en un plazo re-
lativamente corto, pues en ello tiene 
un verdadero interés el Gobierno. 
Fuego en Cárdenas 
E l establecimiento de sast rer ía y ca-
misería del Sr. Víctor Alvarez, situa-
do en la Avenida Central, entre las ca-
lles de Princesa y Obispo, en Cárde-
nas, Lué destruido por un incendio en 
la noche del lunes. 
Cuando llegaron los bomberos las 
llamas ya habían hecho mucho daño, 
extendiendo más su acción destmeto-
estudio de una carrera, que disfruta 
b a ^ l joven Enrique Bravo Fernández. 
Andar ín 
E l lunes se encontraba en Santiago 
de Cuba el señor Tesifón García, na-
tural de Madrid, quien desde el 2D do 
Octubre del año próximo pasado se 
dedica á recorrer á pie todo el Ivrri to-
rio d'j la Isla de Cuba, de Norte á Sur 
y de Este á Oeste. 
Ahora £tó propone rematar su viaje 
llegando hasta la punta de Maisí. 
García, hombre de recia comple-
xión, revela en su aspecto las huellas 
de la fatigosa excursión quvi viene 
realizando. , 
Los Reyes Riagos 
GALÍANO 73 
entre Neptuno y San Miguel. 
BE LA 6UARM RURAL 
En Palmare jo (Quemado de Güi-
nes) se quemó la casa de Juan Quinta-
na y los campos de caña. Se descono-
ce el origen del incendio. 
En la Colonia Caja de Agua,(Sanc-
t i Spiritus) se quemaron casualmente 
noventa mi l arrobas de caña y cua-
tro caballerías de retoño. 
En la Colonia Vil la , de Feliciano 
García, (Sagua la Grande) se quema-
ron casualmente 30.000 arrobas de ca-
ña. 
Entre Placetas y Placetas del Sur, 
descarriló el tren de pasajeros, reci-
biendo lesiones leves el maquinista. E l 
Juzgado conoce del hecho. 
En Songo, fué detenido Bernabé 
Cala, por hurto á Francisco Vergue. 
En Guantánamo fué detenido José 
Cárlos, autor del incendio en el inge-
nio Santa María. E l detenido quedó 
á disposición del Juzgado. 
En el ingenio Santa Cecilia (Guan-
tánamo) se quemaron ciento ochenta 
mil arrobas de caña. El hecho se 
considera intencional. 
MUERTO POR LA 
E L E C T R I C I D A D 
En las casas en construcción. Calza-
da de Vives número 165 y 167, al es-
tar ayer tarde los operarios ocupados 
en sus faenas, sintieron gritos de auxi-
lio que daba uno de los peones de al-
bauil, y el cual estaba agarrado á un 
alambre que servía de viento á los 
postes del alumbrado eléctrico, por lo 
que al acudir en su socorro, ya dicho 
individuo era cadáver. 
A l ser reconocido el cadáver de di-
cho individuo, que fué identiticado 
con el nombre de Nicolás Pérez, natu-
ral de España, de 24 años, jornalero, 
ignorándose su domicilio, presentaba 
señales de violencia, y de los caracte-
res de una muerte reciente. 
E l encargado de las obras, don Jo-
sé D. Iglesias, informó que vió cuan-
do el interfecto estaba sujeto á un 
alambre, dando gritos, por lo que fué 
en su auxilio en unión de varios ope-
rarios, pero que falleció á los pocos 
momentos. 
Agregó que dicho alambre es un 
viento del poste del alumbrado eléctri-
co, y que estaba suelto, por haberse 
roto hace días con una viga, por lo 
cual supone que debido á estar suelto 
tuviera contacto con los cables eléc-
tricos. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio, donde en la mañana de hoy se 
le practicó la autopsia 
E l señor Juez de Instrucción del 
Centro conoció de este incidente. 
ENTRE MENORES 
E l menor René García Hernández, 
de 15 años de edad, vecino de Neptu-
no 189, fué asistido en el Centro de 
Socorro de la Segunda Demarcación, 
de una herida perforante al nivel de 
la. extremidad externa del arco super-
ciliar izquierdo, penetrante en la con-
juntiva óculo parpibral y globo ocu-
iar, del propio lado, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión le fué causada por otro 
menor nombrado Juan F. Pelea Es-
cribano, de 13 años de edad, residente 
en el Vedado, que le dió con un lápiz 
que llevaba en las manos, al tratar 
de castigar un acto deshonesto que con 
el quería cometer el lesionado, en los 
momentos de estar ambos en el cole-
gio "San Meli tón". 
Ambos menores fueron entregados 
á sus padres, y de la asistencia del le-
sionado se ha hecho cargo el doctor 
Santos Fernández. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
E n la casa clausurada por el Depar-
tamento de Sanidad á causa de su es-
tado ruinoso, calle de la Zanja número 
65 esquina á Chávez. ocurrió ayer tar-
de un principio de incendio, por haber-
se prendido fuego á nn montón de ba-
suraiS a una puerta de la pared diviso-
ria de la sala y los cuartos, quemándose 
parte del mareo de la puerta y cajón. 
A l darse la señal de alarma acudie-
ron en los primeros momentos el guar-
dia rura l Andrés Moreno, el vigilante 
42 de la primera Estación y varios pai-
sanos, quienes trataron de apagar las 
llamas hasta la llegada de los bombe-
ros, quienes con una manguera que 
enchufaron en la toma de agua más 
próxima, apagaron por completo el 
fuego. 
La casa es propiedad de don Francis-
co Zelay.a. vecino d é l a calcada de la 
Reina número 125, y encargado de la 
misma don Ramón Escobio Corrales. 
Se ignora el origen del fuego, aun-
que se cree sea intencional 
HURTO 
Durante la noche del martes á la ma-
drugada del miércoles, le hurtaron á 
don Marcelino Díaz Roig, vecino de Sol 
número 8, de la habitación en que dor-
mía, un reloj de acero, que aprecia en 
15 pesos. 
Díaz informó á la policía, que en d i -
cha habitación pernoctaron diez ó más 
individuos, pero que ignora quién pue-
da ser el autor del hurto. 
CON U N L A D R I L L O 
En la Casa de Salud " L a Balear", 
ingresó ayer para su asistencia médica, 
el blanco Sebastián Novellas, vecino de 
•Chávez 18. el cual tuvo la desgracia de 
que al estar trabajando en la casa en 
construcción, calzada del Monte 347, le 
cayera encima un ladrillo, causándole 
una lesión en la cabeza, que fué ealifí-
eada de grave. 
E l hecho fué casual. 
QUEMADURAS 
A l estar cocinando en su domicilio la 
morena Rosario Campo Alegre, natural 
de Quivicáu, de 70 años de edad, vecina 
de Lealtad esquina á Concordia, le cayó 
encima un poco de manteca caliente 
causándole quemaduras en la pierna iz-
quierda, de pronóstico leve, según cer-
tificado módico. 
E l hecho fué casual. 
A L A R M A DE INCENDIO 
En la casa número 105 de la calle de 
Industria, domicilio do doña Angela 
Martínez Casuso. ocurrió ayer al medio 
día una alarma de incedio, á causa do 
haberse prendido fuego á un mosquite-
ro en los momontos que el criado Anto-
nio Bolaños trataba de matar un hor-
miguero que había debajo de la cama. 
E l teniente feombalier, los criados y 
varios paisanos, apagaron las llamas." 
Senricio de l a Prensa A s o c á ^ 
D E H O Y 
L A R E I N A DE ESPA^A 
Madrid, A b r i l 11.—La reí 
ria que fué esta mañana á la T ^ -
á recibir al rey Alfonso n a t ! aci^ 
en buenas condiciones de ^ i , , est^ 
i.íritu e s a l ^ y es-
E L NUEVO CENSO DE Cílft. 
Washington, A b r i l 11—go ^ 
en la Oficina de Asuntos I n s u í a m a r a 
la experiencia adquirida cuando ique 
bienio interventor tomó en 189fi i 
mer censo de Cuba, facilitará pri. 
mente el trabajo para tomar Ff^' 
que se proyecta y casi todos ln7eVo 
pectores y supervisores que traVns" 
ron en aquel, están ya li3toS pa*0 ]íu 
menzar la obra al primer ¿viso co. 
NAUFRAGOS SALVADOS 
Nueva York, A b r i l 11 .—i* ¿É 
ma de Nassau al "Hera ld" ' sé r 
que han Ueguáo á aquel puerto loe w 
pulantes del bergant ín "Trinidaí 
que procedente ds un puerto d« GVh-i 
se fué á pique en la costa de Flo^d 
Guando fueron recoffidos los trinh 
lantes del referido berg-antín hacía 
seis días que estaban agarrados de U 
arboladura del mismo, ^arie de lft CUai 
sobresalía sobre la superficie del mar 
V I C T I M A S DEL PUEGo" ' 
Lisboa, A b r i l 11.—En un incendio 
que hubo ayer en una casa de vecin 
dad y que se supone ha sido obra de 
un incendiario, perecieron quince por 
sonas. 
CUATRO Y «MEDIO E N 
VEZ DE CINCO 
Londres. A b r i l 11.—El Banco de In-
glatsrra ha bajado hoy á 4y2% su tipo 
de descuentos. 
DIVERGENCIA DE OPINION 
Nueva York, A b r i l 11.—-Decíase 
anoche que la opinión del jurado que 
ha de declarar si Thaw es culpable ó 
m . estaba tan dividida, que las perso-
ñas que están al tanto de la causa, 
aseguran que no había esperanza de 
que los miembros del citado jurado se 
pusieran de acuerdo. 
T H A W ESPERANZADO 
Esto no obstante, seguía Thaw muy 
animado y esperanzado en que el fallo 
le sería favorable. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Nueva York, A b r i l 11.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de esta plaza, su-
man hoy 27.038 toneladas, contra 
33.072 en igual fecha del año pasado. 
E L JURADO INDECISO 
Nueva York, A b r i l 11.—A las diez 
y 59 minutos de esta mañana, ocupó 
su asiento el juez Fitz^erald y en se-
guida entraron en la sala del Tribunal 
les miembros del Jurado quienes pi-
dieron nuevas instrucciones y que se 
les leyeran nuevamente las copias de 
las declaracicnes da les testigos ocu-
lares del crimen y se les complació. 
El acto r sa lmdo por el jurado in-
dica que éste podrá llegar á un acuer-
do, aunque tarde algo qidzás la solu-
ción. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Abril 11.—Ayer miér-
c.-les se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 875,500 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
——«elígsnw»»"— 
L 0 N D 0 N P A R I S 
m m y m p m 
Clanes imión á 6 y 7 eenta/vos; 
I d . hilo puro muy íiuo á l á centavas 
Piqué brillantina á 14 teniave*. 
Muselina do cristal á 9 cenavos. 
Tiras bordadas íinas, k o y tm 
tavos. 
Cintas Libe 
á 10 v 15 eon 
v tafetán número 22, 





E l verano agota las fuerzas de nues-
tros •cuerpos y es un gran estimulante 
las frutas, pues ellas no tan solo re-
frescan las fanses, sí que también dan 
Í. liento á nuestro cuerpo. 
Si queremos tomar frutas delicadas 
y refrescos muy sabroí-os con sólo di-
rigir nuestros pasos á E l Anón del 
Prado tenemos bastante. Hay que te-
ner presente que esa casa es la más po-
pular y que allí hay «''empre una leche 
esquisita propia para enfermos. Tan-
to en la leche como en loa helados, re-
frescos y frutas tiene niorfcido renom-
bre la casa del buen ami^o Fernán-
dez, sin r ival como galante para la ex-
quisita marchantería de ü\\ oasa. 
del barrio de la Funta 
>rmi.dad con lo estatuid» ?ot 
¡ ei I W a m e n t o cito á los señores que 
' componen la Directiva y á todos Icssf 
I ñores afiliados á Junta general ordma-
i ria, la que tendrá lugar á las ocho cu 
j noche del día 15 de los corrientes, ei 
í local Ancha del Norte número 73. 
i l l ábana 11 ele A b r i l de 1907. • | 
Julio Talavera, -
Secretario de actas^ 
" N E C R O L O G r A 
Man fallecido: Cnrafina 
Eu Finar del Río. la señora »ei 
Gómez, viuda de Dobal. , p^, 
En Cienfuegos, la señora Mari 
de la Torre de ^^ :d^ ,3¿odomira 
En Camagüey, la señora ieou 
Hernández de González. „ a fy* En Santiago de Cuba, la senou 
ría de los Angeles Mustehej. 
Priiítiya Real y Müv ilüstre i r e g ; 
te ^ 
Circular motivo 
los Señores I-Ler.ma.nod. 
Habana 11 de A b r i l de l » " 
C. 80« lt-
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Habana. Abril 11 (íe 1907. 
A las 11 de la maligna. 




tri oro español 
P americano con-
f i a r a española... a 12/. 
Ceütene 
101 á 103 
3% á 4 V. 
110% á 110% P. 
i 12% P. 
á 5.42 en plata. 
Vi pn cantidades... a o.43 en plata. 
lrt- *" á ^ .'̂ ^ Pn r>l«ta. Irises. 
Id en cantidades... 
g,' peso americano 
¿n plata española.. 
á 4.32 en plata, 
á 4.33 en plata. 
á 1.12% V. 
N o t a s A s n c a r s r a s 
Movimiento de la zafra en Cienfnegos 
KTQ'H «Je los azúcares recibidos en la plaza 
de Cienfnegos el o y el 6 del actual. 
Sacos 
CENTRALES Guarapo Miel 
Santa Rosa. . . « * v 
Santa María. . . . . . •. 
Caracas : > . . 
San Lino • 
Santa Catalina 
Pos Hermanas. .. . . . 
Hormiguero. 
Pastora • • • 
San Agustín. , •. . 
Andreita. . . . . • . » . 
San Francisco. . •. •. 
Parque Alto. . . . . 
Total. . 
Recibido anteriormente. 
Total recibido . 
Idem, exportado. « :,- •, 
ExBtencias h j . . .: > 
MIELES 
. . 1,372 
. . 805 
. . 1,050 
. . 570 
. . 1,987 
. . 575 
, . 2.1.85 
. . 566 
700 
. . 11,009 
. . 2,380 




















Almacenes de Truffin y comp. 
Existencias en la fecba. . . 1.316.000 
Ventar efectuadas hoy. 
Al costado 
tequeitio, 2400 sacos guarapo 96' á 4.3210 F. 
ídem, 1400 sacos miel 87.40 á 2.88 Castaño. 
En almacén. 
Pastora 3,000 sacos guarapo 96.30 á 4.3606 
[dem 6.174 id. miel, 88° á 3.1833. 
Santa Catalina, 5,000 id. guarapo 96.80 á 
4.3760. 
San Lino, 3,000 id. id. 96% á 4.36. 
Idem 1,000 id. miel 88% á 3.06. 
Ban Cristóbal, 2,000 id. guarapo 96.80 á 
4.341o. 
Cienfnegos, Abril 6 de 1907. 
Bufmo Collado 
Corredor Notario Comercial 
ce, el Urnofuay es un país consumidor 
en grande escala y podría pagarlas 
tal vez á mejores precios que los que 
pagan los comerciantes en el ramo, 
europeos que las revenden al país Sud-
americano. 
' 'En cuanto á los tabacos, el mismo 
Cónsul asegura que en aquella nación 
es enorme el consumo que se hace de 
puros; cigarros y tabaco picado, todo 
lo cual se paga bien, sobre todo si es 
de clase suprema. Los tabacos meji-
canos que por su calidad y elaboración 
son ya estimados en muchos mercados, 
indudablemente serían muy bien reci-
bidos en el de Montevideo y excita á 
aquellos fabricantes para que envíen 
muestras de cigarros, puros, etc.. así 
como los precios correspondientes. 
"No contento con esta excitativa, el 
Cónsul ofrece á lo-; comerciantes meji-
canos su cooperación en todo lo que se 
relaciona con la introducción de ese y 
l̂e otros productos mejicanos en el 
Uruguay, suministrar todas las noti-
cias que se le pidan sobre medios de 
transporte, tarifas arancelarias y pro-
porcionar gratuitamente su domicilio 
para la exhibición de muestras de esos 
productos.'' 
Alguna Compañía de las que tene-
mos aquí, indudablemente que tomará 
nota de estas referencias para enviar 
sus productos á aquel lejano país. 
C o s e c h a d e a r r o s y a d ú c a r 
e n l a I n d i a 
El Grobierno de la India Británica 
anuncia que la cosecha de arróz de 
1907 en aquel país, excluyendo á Ba-
jo (que tien^ un área de •cultivo de 
arroz de 9. 7 por ciento del total) se 
calcula en 368.334.000 quintales (do 
112 libras cada uno), ó sea una dismi-
nución d»3 1.8 por ciento comparano 
con la del año anterior. 
Las seis provincias, que producen 
un 96.5 p'or ciento de la cosecha de 
azúcar de caña tienen 2.348,800 acres 
bajo cultivo, un aumento de 11.2 por 
ciento, y una producción total de 
2.223.400 toneladas (de 2.240 libras 
cada una) d»3 azúcar no refinada, sien-
do el aumento de 28.9 ñor ciento. 
pasado, á 30-15116 peniques la onza, al 
cantado y 30-lÍ¡16 para entrega á dos 
meses. En New York valía 66% ets, la 
onza. Se cree que dada la situación bo-
nancible de la India, más tarde habrá 
de necesitar fuertes cantidades de pla-
ta, y por consiguiente, si esto se realiza, 
el porvenir del metal podrá estar ase-
gurado por una buena temporada. 
Los pesos mejicanos, en simpatía con 
la plata, bajarou i/> centavos en New 
York, reaecionando últimamente Ys, y 
su precio quedó en 51-% centavos pie-
za. La demanda que había en el merca-
do por dicha moneda, ha disminuido 
bastante, y actualmente no se paga de 
premio más de uno á uno y medio por 
ciento. 
El t a b a c o m s ü e a n o 
e n e l y m g ü a y 
Lia 
I u . 
atención de nuestros fa-
bricantes do tabacos y cigarros sobre 
el siguiente informe del Cónsul de 
Méjico en Montevideo, el que participa 
á la Secretaría de Relaciones Exterio-
res do su país, que sería factible esta-
blecer un comercio lucrativo entre Mé-
jico y el UrU'gúkyj' exportando á aquel 
país varios artículos de producción na-
cional, entre ellos las maderas finas y 
los tabacos. 
"Respecto de las maderas finas, di-
l ^ p o r t a d ó n d o g a n a d o 
Varios comerciantes de Méjico han 
tenido noticia de ¡una importante venta 
de ganado que se efectuó días pasados 
entre comerciantes americanos y gana-
deros chihuahenses. 
En virtud de ese contrato se "están 
embarcando en la estación del Central 
300.000 cabezas, consignadas á la casa 
Pcwell y C0, de Colorado, que desde ha-
ce varios años se lia constituido en el 
principal caparador en el Sur y el Es-
te de los Estados Unidos. 
Esta, es la primera remesa de una se-
rie que, según el contrato firmado, lia-
rán á la mencionada casa adgunos ga-
naderos fronterizos. 
P r e c i o d e l a ttlata • 
La acentuada baja que se notó en los 
precios de la plata en los mercados ex-
tranjeros hasta mediados del pasado 
mes, continuó hasta que el tipo mínimo 
en Londres llegó á s6-% peniques, pero 
felizmente se ha venido observando 
después una saludable reacción. 
El precio cerró en Londres, el 30 del 
M a t e r i a l r o d a n t e 
p a r a e l f e r r o c a r r i l d e M é j i c o 
En vista del aumento de tráfico re-
gistrado en la línea del Ferrocarril 
Central Mejicano, la Empresa ha pedi-
do á los Estados Unidos buen número 
de locomotoras y furgones nuevos, los 
cuales serán entregados en diversas 
partidas, á medida que vayan constru-
yéndose. 
En el próximo mes de Mayo llega-
rán quince locomotoras y trescientos 
furgones. 
El Gerente general de la línea ha 
dispuesto la construcción de dos nue-
vas estaciones, una en San Cristóbal á 
inmediaciones de la. obra del desagüe, y 
la otra en Santa Cruz, en la línea de 
Apizaco á Puebla. 
La estación de Pachuca, que está en 
construcción, debe quedar terminada 
en el mes de Marzo. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 10 de Marzo se ha consti-
tuido una sociedad que girará en esta 
plaza bajo la razón de S. Herrero y 
Compañía, que se dedicará á la conti-
nuación de los negocios del almacén 
de sedería y quincalla titulado " E l 
Ir is ," siendo gerentes de la misma, los 
Sres. D. Saturnino y D. Benigno He-
rrero y D. Manuel Barrera y como apo-
derado general con el uso de la firma 
social, D. Cesáreo Solares, haciéndose 
cargo la nueva sociedad de todos los 
créditos artivos y pasivos del citado 
almacén. 
Ha quedado disuelta con fecha l0. 
del actual y efectos retroactivos al 15 
de Febrero último, la sociedad que gi-
raba en esta, bajo la razón de Dovale y 
DopicOf habiéndose constituido con la 
denominación de J . Dopicó, 8. en C. 
una nueva que se dedicará á los mis-
mos negocios que la disuelta de cuya 
liquidación se hace cargo, siendo su 
único gerente el Sr, D. José Dopico 
Rodeiro y comanditario D. Facundo 
Dovale Fernández. 
EL " M A I N Z " 
Hoy salió para Bromen vía Coruña, 
el vapor alemán "Mainz." 
EL "MiASCOTTE" 
Este vapor americano entró en puer-
to procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, con carga y pasajeros. 
EL " H E I G H I N G " 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto ayer procedente de Newport 
(Xow). el vapor inglés "Heighing." 
EL "NYMPHAEA" 
Procedente de Baltimore fondeó en 
la tarde do ayer el vapor inglés "Nym-
phaea" con cargamento de carbón. 
L o n i a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
25 cajas Jerez Quina Ruíz, $12.00 caja. 
50 id. araontiílado Giralda, $9.00 id. 
10 id. Weskcy Creen River, $14.00 id. 
20 id. agiiardicnte España R.R.P.P. Car-
tujo, £7.50 id 
84 id. vino Flor de España, $12.00 id. 
]00 id. id. Roja Noval, $6.50 id. 
94 id. araontiílado Noval, $10:60 id. 
65 id. Rioja Alaresa, $4.50 idi. 
82 id. amontillado Blanco González, $6.50 
caja. 
71 iid. Jeréz J. Rodríguez y Comp., $4.50 
caja. 
^ 5 id7Ponche Soto y comp.. $"18.00 caja. 




M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL "RIOJANO" 
El vapor español "Riójano" salió 
ayer para Matanzas con carga de trán-
sito. 
EL "ORD" 
Para Delawí.re (B. W.) salió ayer 
el vapor noruego " U r d . " 
Mayo: 
8E EürtíBAN 
11— "Vivina, Liverpool. 
12— Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
14—La Navarre, Veraeruz. 
14— Progreso, Galveston. 
15— México, New York. 
15— Mérida, Veraeruz. 
16— Mobila. Mobila. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
17— Ha vana. Neiv York. 
18— Sabor, Amberes y escalas. 
19— Reina María Cristina, Veraeruz. 
20— St. Thimas, Ilamburgo y escalas. 
20—Nordbvalera, Hamburgo y escalas. 
23— Caledonia, Hamburgo y escalas. 
24— Santander, Lverpiol. 
24—Saturnina, Lverpool. 
26—José Gailart, New Orleaas. 
1— Sabor, Tampieo. 
2— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
5— Pureto Ric-o. Barcelona y escalas. 
BALDEAN 
12— Bornu, Tampieo y escalas. 
13— Morro Castle. New York. 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
15— México, Progreso y Veraeruz. 
16— Mérida, New Yok. 
17— Montevideo. Veraeruz. 
18— Sabor, Veraeruz y escales. 
17—K. CecUie, Santander. 
;19—Sabor, Veraeruz y Tampieo. 
20—Reina María Cristina, Coruña. 
20— Havana. New York. 
20—St. Thomas, 'iampieo y escalas. 
22—Monterey. Progreso y Veraeruz. 
27.—José Gailart, Canarias. 
2—Sabor, Tigo y nsealas. 
6— Allemannia, Coruña y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D Í T T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 10: 
De Baltimore, en S días vap. inglés Nym-
phaea, cap. Sutherland tous. 1960 con 
carbón ú H. L. Norflat aud Co. 
De Newport (News) ou 6 y medio días, va-
por inglés Heighingtou, cap. Petersen, 
tons. 2800 con carbón á L. V. Place. 
Día 11: 
De Tkmpa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Mascorte cap. Alien, tons. 884. 
con carga y pasajeros á G. Lawton Childs 
y comp. 
De Cayo Hueso, en 8 horas, vap. inglés Ha-
ll fax, cap. Ellis tons. 1875 con pasaje-
ros á G. Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 10: 
Para Matanzas, vap. español Riojano. 
Para Dclanware (BW) vía Caibarién, vapor 
noruego Urd. 
Día XI: 
Para Xcw Orleaus, vap. americano R. W. 
Wilmot. 
Para Matanzas, vap. noruego Gotthard 
Para Bremon. vía Coruña, vap. alemán Mainz 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Mascotte. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLf̂ GAKÜN 
De Tampa y Cayo Hueso en eI vaPor ain9* 
rlcano Mascotte. 
Sres. Manuel Valdés — W. C. Whitworth— 
Cayetano Pelaez — José González — Eduar-
do' Acebi) —- Victoriano Mayo — Abelardo 
García — Adoifina Alvare?; — .José Campos 
— Ricardo Valdés — Armando Kodnguez — 
Maime! liria — M. Alvarez —Alfredo Torres 
— Pablo García — A. Llana — Mrs, A. J, 
Crawford Jas Mouziu — Sandalia Pefca 
—Laureano Thrower y señora — -losé Gar-
cía — Domingo Fernández — Esteban Lago 
— Julió Plá — .losé Plá —- tiiús Alandia —. 
Baldomero Valiente ~ Wm Aguila — Clara, 
Ksua Montana. 
¡ a p r e s a n s m m i u m 
y S o c i e d a d e s . 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vap. americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Part., saw YorK, vap. americano Morro Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Chalmet-
te, por A. E. Wandell. 
Para Veraeruz, vap. español Montevideo, por 
M. Otaduy. 
Para Sant Nazaire y escalas vap. francés 
La Navarre por E. Gaye. 
Pr.ra Homburgo y escalas, vap. alemán Kron-
prinzzessiu CecJie, oprlleilbut y Rasch. 
S Ü Q U E S ^ D Í S Í ^ G H A D O S 
Día 10: 
Para Bremen vía Coruña. vap. alemán Malnz 
por Schwab y Tillmaun. 
9,800 tabacos 
36 pacas esponjas 
41 bultos muebles y 
1 caja efectos. 
Para Delawaro (BW) vía Caibarién, vap. no-
ruego Urd, por L. Y. Place 
15,000 sacos azúcar. 
I'ara New Orleans, vap. americano, R, W. 
Wilmot, por Havana Coal y comp. 
En lastre. 
Para Fort Inglés, bergatín inglés Rê eue, 
por el capitán. 
En lastre. 
Para Matanzas, vap. noruego Gotthard, por 
Lykes y lino. 
De tránsito. 





Coeme Herrera, de la Kalana todos los 
lunes, álas 5 do la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tardo, para Sagua y_ Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zuiusta 
D E L A H A B A N A A P A R I S 
TIá NE¥ YORK EN 12 DUS 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la HOLLAND AMERICA 
LINE que salen de NEW Y'ORK para Boulog-
ne—isur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
per la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Li^e que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera, á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 alt. 48-22Mz 
fliiiffllfíi i » B[ L f i f f l 
y Almaseiies t E8£ ia , L l i M a 
(Comiiaüla Internacional) 
Debiendo emitirse en Londres por IOP se-
ñores J. H. Schro&der y eomp. fsoo.OOO del 
Debe.nt'jrft Stock, de cMa. Compañía, al 108 
por 100 s« advierte A los tenedores de Stock 
Ondiinario. que se les reoonooe el derecho 
preferente para suscribir hasta el 20 por 
100 del importe de la emisión, <Mi la propor-
c6n que á caxla uno corresponda, para lo 
cuaü deberán Llenar los sigruientes requisitos: 
(a) Que anttes de las 5 de la tarde del 
15 del actual, manifiesten par escrito en 
riiueetraá oricinas, Cuba 76 y 78, la cantidad 
que deseen, presentando sus t ítulos de Stock, 
para eomproba.<"M6n de su dereche; 
Ob) Que entreguén al mismo tiempo en 
efectivo, oí 20 por 100 de la cantidad que pi-
dan, a l tipo de emis ión de 106 por 100 vaJor, 
l ibras esterlinas. 
Habana, Abril 11 de 1907. 
Zaldo y CciMpailla 
L I M I T E D 
(Oomuania iel Ferrocarril íel Oeste 
de la Banana) 
CONSEJO LOCAI 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir ua di» 
i videndo parcial de $1.50 oro español por ace'óo 
| por cuenta de las utilidades del año social 
j que terminará en 30 de Junio próximo. 
I El pago quedará abierto desde el día 13 
del corriente mes y al efecto de realizarlo, 
desde ese día, deberán acudir los portadores, 
de las acciones á esta Oficina, Estación de. 
Cristina, los Martes, Jueves y Sábados, de • 
8 á 10 de la mañana, á fin de constituir el 
depósito por tres días de sus títulos, para 
que comprobada su autenticidad, so haga la 
liquidación previa á la ordenación del pago 
que realzarán los Banqueros de esta pla¿a 
señores N. Gelats y Comp. 
Habana, Abrí l*de 1907. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote 
• -.794 10-10 
m m m m m m i u m i 
yAlHiaceiies u E o í a . I M a a a 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO UE h \ HABANA 
Debiendo emitirse en Londres por los se-
ñores J. H. Schroder y comp. ¿800,000 del 
Debentuxe Stock de esta Campañía al 106 
por 100, se advierte á los tenedores de Stock 
Ordinario que se les reconoce el derecho prefe-
rente para suscribir hasta el 20 por 100 del 
importe del Debeature que se emite, para 
lo cual es necesario llenar los siguientes re-
quisitos : 
(a) Que antes de lan 5 de la tarde del 
15 del actual, manfiesten por escrito en estas 
oficinas Egido núm. 2 (altos) la cantidad 
que deseen, presentando sus títulos de Stócok 
para comprobación de su derecho; y 
(b) Que entreguen al mismo tiempo en. 
efectivo el 20 por .100 de, la <.•.•.:•, ^ , q..,̂  
pidan al tipo de emisión de 106 por 100 valor, 
libras esterlinas. 
Habana, 10 de Abril de 1907. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario 
C. 797 5-11 
VAPORES CORREOS 
DELA 
P a r a V e r a e r u z , 
n p i c o , 
Saldrá el 16 de Abril á las tres de 
la tarde, el vapor de doble hélice 
" S A B O R 3 J 
bur eléctrica en los camarotes de tercera. 
Jjocma á la española. Camareros esoañoles. 
°mjcio esmerado. Los pasajeros de 3? tie-
a!nQ ?̂8a Pa'a comer. Cada seis pasajeros 
c *• "eneu su camarote. 
Para billetes de pasajes de 1?, 2? y 3í 
te^A?111721 I? 27.85-2? 17.25-3) 12.10. ^raTAMPICC... 1? 33.15-2; 17.20-8? 12.10. 
Acudir á sns consignatarios-
BUSSAQ y COIHP. 
_ Sucesores 
DUSSAQ y GOHIEK, 
„ felacio 114- Habana. 0 790 9 Ab 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 16. 
La correspondencia solo se admite en la A.dministración de Correo». 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así pai a esta linea como pa-
ra todas las áwmás, bajo la .mal pueden ase-
gurarse todos ios ef-setos aue se ombanjuen 
en sus vapores, 
NOTA.—Se e.dvierte á loa «lenores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vapores remolcadores del »<eíior 
fc-antamarina, disouestos a conducir el pa-
saje á bordo, mediante el -¿«.so le V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de 
salid i desde las diez hast». las dos de ¡a 
tarde. 
E l equipaje lo rec-lbe eratultament* la 
lancha "Gladiator" t-n el muelle do la Ma-
china la v í spera y el día áf la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De m á s pormenores, inrorraan ¡rus conslg-
aatarios, M. O T A D U T . Oficio* Bftm. 88. C 878 • 78-1A 
V A P O R E S C O B R E O S 
A H T O i n o L O P E S Y & 
£ 3 1 
o í r -
• t e a fei cfísIíi 
capitán Fernández 
8al̂ a para 
« 2 0 , ' J A Y S A N T A N D E R 
raü«io ¡o c í !l ]a? cuatro da la tarde Ue-
t 0 ' í e s y o n a e c m a mibliea. 
H * * . p a K i o h n 8 y uar»a ¿enera! , incluso 
-<0Hecib* a.̂ f110110" Puertos, 
ra v C0rricio * ;^0aíé y Ca-cao en Partidas á 
V ^ o , CH?ón c °a COnoc,n,,ento directo Da-
lo, ? billete^ Í : í lbao y p~sajes. 
f hasia his píJ;s;.i;i<Lsoio serán ezpedi-
C o ^ Pólizas V- dei día de salida. 
feoi?iSnaíario ••pi?,»1's,a se b i n a r á n por el 
°-Ulslto serán"n¿\as correrlas sia 
.os rec;1-- • 
¡ f ^ e U i a " ^ f o c u m ^ o s de embarque 
« a ig, * la carga á bordo haota el 
M o n t e v i d e o 
I, pai. V£; - -"^ 
Uev!l^oia cotr! ^ SObi's el 17 d8 Abri l 
^«uite e C0rreSp0I1<ietl«ia pr/oaca. 
io L o s l T f P S 3 a j ™ Para diebo pnerto • 3 í i a ^ , , :etes de Pasaje . 
^ f t J 1 0 aate« ^ c ^ ; i r " ' a - " ^ r el 
a^o seraa nuias. cou,2rias, sin cuyo 
El magnífico vapor de 5,000 toneladas 
saldrá de la Habana en viaje extraordinario 
el día 3 de Mayo para 
Sautiag:© de Cuba, 
Ponce, Puerto JRico, 
Santa Cruz de la Palma, , 
Santa Cruz de Tenerife, 
L<as Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para dichos destinos A los 
que se ofrece el buen trato que esta antigua 
Compañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga incluso,, tabaco y 
aguardiente. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, H A B A N A . 
( M m í k \ m m Line) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A L L E M A N N I A 
saldrá directamente 
P a r a Y E R A C R U Z y T A M P Í C O 
sobre el 21 de A b r i l . 
PKKCIO,'» D E P A S A J E 
1.a 8.a 
Para Veraeruz. . . . * 36.00 ( 14.00 
Para Tampieo. . . . 46.00 18.00 
( E n ore español ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á dlspoaiolÓR de los s eñores pasajeros, para 
conducirlos iunto con su equipaje, libre ae 
gastón, del muelle de la MACKÍNA al vapor 
trasa l i intlco. Da naáa pormenores in formarán ios con-slsrn.átarlds. 
H E I L B Ü T & R Á S H C 




Gompapie GéBéralf Trasa íMoi is 
B A J O CONTRATO P O S T A L 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
Capitán L E L A N C H O N . 
Este vapor saldrá directamente para 4 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el flía 15 de Abril, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Bur. 
L a carga se recibirá ünleamen*e loa días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse preoisiaiaeiite amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
Oficios 8 8 , altos. 
19-25 
Linea íe Tapores españoles 
ie la SocieM Anóníia t toepiQn 
TRASATLiHTICUe BARCELONA 
El hermoso vapor español 
J O S E G A L L A R T 
Caoitán FEERBR 
de 6,000 toneladas, iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto sobre el 27 de 
Abril para 
Santa Cruz de la Palna, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña 
Cádiz y Barcena. 
Kste vapor no liará cuarenteaa. 
Admite pasajeros, á quienes so les dar& el 
esmerado trato que tan acreditada tiena á es-
ta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
estará atracado al muelle de los Alacenes de 
Depósita de (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
A. BLANCE y COMP. 
Oficios 20. Habana. 
c628 20 M 
V A P O R E S C O R R E O S 
UK L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vapor correo alemái. (de dos hélices) 
É É ! C r o r 5 p r Í n z e s s i n C e c i l ¡ e , , 
S a l d r á sobre el 17 de A B R I L para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P L Y M O U T H ( I n g l a t e r r a ) 
^ H A V K E (F ranc i a ) y H A M B U K G r O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera para San tander 
$31.35 o ro e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o de desembaico , 
Vapor correo alemán 
S a l d r á sobre el 6 de M A Y O d i r e c t a m e n t e para 
CCRUSA (EsMíia) HAVRE (Francia) y MMBüR&O (Ataaiiia) 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a .129,3o o ro e s p a ñ o l 
i n c l u s o impues to de desembarco 
^»-Los niños de 1 á 12 años pagran medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
Precios de pasaje en V) y 21 clase, m u y reducidos. 
Embarque de ios pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina 
Se Rdmile carga para casi todos ios puertos do Europa, 8ar América, Africa, Austra-
lia y Asia. ' 
Para más detalles, informe s, prespectos, etc., dirigirse á sus consienatarios. 
B M X L B V T 1 K A S C H . 
Correo: Apartado 739. Cable: Hi:iLBUT„ i iABAYA, San I-nacio 54 
FA nuevo y espléndido vapor correo 
inglés 
de 8000 toneladas y 15 nudos por lio 
ra, conatrnido expresamente para via-
jar por los trópicos, con todos los ade-
lantos modernos. 
Saldrá de este puerto para 
NOTAS 
D E CABOTAJBL 
Se recibe hasta las tr^o ds la tarde del di» 
de íraUda-
C A R G A TRAVICS1A. 
Bolamente se recibirá hasta las 5 ds la tarda del dia 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 3, 10 y 30, atracarán 
ai muelle de Caimanera, y ioa de los días 6,13 
y 27 al de Boquerón. 
V e r a e r u z 
y P r o g r e s o 
sobre el día 12 de Abril . 
Precios de pasaje reducidos. 
Para informes, á su consignatario 
DANIEL BACON 
® a n I g n a c i o 5 0 , a l t o s . 
c 777 6-6 
D E 
Ü. «o C 
durante el mes de Abri l de 1907. 
Vapor HABAÑiT 
Sábado 13 á las 5 de la tarde, 
Fara N«i«visas, Puerto í 'adre, 
bara, 3Iaysa,rí, Baracoa* Ouworánarao, 
(soio á ia i<ia; y Síiutiajjo üc Otiba. 
vapor m , m 
Miércoles 17 ¿- las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. j í b a r a . Vita. 15H-
nes, ísagrua do Tagarno, Baracoa, y 
Santiagro de Cuba, retorintndo por 
Sagua de Táuamo, Gibara, Baucs 
Vita, Gibara, nuevamente Puerto 
Padre y iiabana. 
V a p o r 
Sábado 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayan, Baracoa, Guantánamo 
(solo á ia ida) y Saníiagro de Cuba. 
V a p o r 
S4b • do 27 á las 5 de la tarde. 
Ptí-^a Jdievitaa, Puerco Padre. Gi-
V̂ L̂ w Hayarí, Baracoa, Guancáuamo 
ífriO'O ¡a. ia ida i» ütontias'o de Cuba. 
v ' p o r CGfME BE MmU 
Todos ios itiattW i. lan 5 de la tarde 
Para l.saOeia de Sajína y Caibaní' 
recibiendo carga en «•onibinacií. 
' onoi "Cuban Cenír-d Kaiu \ ; . \ " -
raPainnia, Cayua^uat, Cruces. L 
Jas, Esperanza, Santa Clara y H m i a ; 
A V i SOS. 
Los vapores fie esta Empresa solo 
conducirán pa.ra puerto Padre, ¿a, carga que 
vaya consignad* al •'Oeuua.; Cuaparra," 6 
"Ingenio ,5an Manuel,* y los emoarques que 
hagan de sus productos at "West india OU 
Reñning Comps.ny." y U Nnova P&brlca de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo & 
ios respectivo? conciertos ceieorados con 
las mismas. Lo que hacemos público paro 
general conocimiento. 
Se suplica- á '.os señorea Cargadores pon* 
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados coa toaa claridad, y con 
el punto de residencia del recentor, lo qu« 
harán también constar en loa "conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de loa pueríos donde J*» 
hace la descarga, distinta? entidades v co-
lectividades con la misma raaón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de 103 perjuicios que puw-
dan sobrevenir por la taita de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos pfiblico para general conooimiea-
to, que no será admitido n ingún bulto que á 
inicio de los s e ñ o r a sobrecargo? no pueda Ir 
en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, Abril 1? de 1917. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
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E L N U E V O V A P O R ' 
Capitán Oríube 
saldrá de este puerto jo3 miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
ARMAUORES: 
26-23M 
a A b a j o 8 . 8 . C o . 
t¿h VAJ*OU 
Capitán MONTES D E OCA 
HM^^S de « w ^ b a a o ios L U K E S v io» 
1(con e3í;cepci<5n del ülthno Jue-
^es de cada mesj á la llegada del tren d« 
pasajeros qua sale de la Estac ión de V I -ÍAI'ÍSK á las 2 y 40 de la tarde para; 
V I ' A T A D E C A R T A S 
BÍMLEN 
C A T A L I N A PLü G U A ^ E 
Y con ras. 
caliendo de este Ctltímo punto los Mlérco-
íí y los Sábados (con excepción del Sá-ado sig-Jente al ú l t imo Jueves de cada 
•oS) á las 9 de la m a ñ a n a para llegar á 
. .abanó los dtas siguientes al amanecer 
., fcT , 2y rM. tík., " " * diariamente en la 
Estación de Viuanuevm. 
Para más Informes, acudase á la Comi-a^a 
ZULUETA 10, (bajos; 
78-1A 
5 D I A E I O D E L A M A F . í í í A . — E d i c i ó n de la larde.—Abril 11 de 1907. riiagr-i. 
seductora 
La admiración que siente el hombre 
por ta mujer no consiste exclusiva-
meate en la belleza de su cara ó es-
beltez de su cuerpo. Una mujer pue-
de tener mi l otros encantos que la ha-
gan .seductora. Si tiene talento y agra-
dable conversación, si tiene gracia y 
toma chocolate de La Estrella es segu-
ro que reinará en el corazón del hom-
bre. 
N O T f i S 
Acabo cb recibir la comunicación del 
'Ateneo donde a:1 me participa, á fin de 
hacerlo público, que no es posible trans-
ferir la conferencia de Zambrana. 
Esto pedían mis colegas de E l Mím-
elo y de La Discsidón fundándose en 
que la misma noche del sábado, anun-
ciada para la conferencia, se celebra-
r á en los salones del Conservatorio Na-
cional un gran conciierto. 
Por complacer á eses compañeros hu-
biera hecho el señor Pichardo, entre 
los suyos del Ateneo, todo género de 
gestiones. 
Imposible, lo repito, isuspeaider ia 
conferencia. 
Será el sábado definitivamente. 
Hará la presentación del doctor 
Zambrana, en un discurso, el ilustre 
Bangui ly. 
Un aliciente más que tendrá para 
todos los que concurran al Ateneo esta 
que pudiera calificarse como fiesta de 




Ea una dulce nueva. 
La de haber sido pedida para- el jo-
ven Angel Arias la mano de la es-
pir tual señorita' Josefina Soto y 
Blanch, 
Mis Habaneras recogen eomplacidí-
simas la noticia. 
Enhorabuena á los dos. 
* * 
Está decidido. 
Se celebrará el 19 del corriente, ó 
sea el viernes de la semana próxima, 
la velada á favor del Departamento 
de Maternidad. ' • 
La Sociedad del Vedado ha cedido 
FUS salones en gracia al objeto benéfico 
Ya ésta combinado el programa. 
Uno de sus números más salientes 
será la conferencia del doctor Fer-
nando Sánchez de Fuentes. 
Habrá una selecta parte de concier-
to á la que presta su concurso el fa-
moso violiniista Higo. 
Tocará Gonzalo Núñez. 
Y la señorita Moniteagudo, la. bella 
hija de'l popuUr y simpático general, 
dejará oir su dulce voz cantando la 
plegaria de Tosca. 
Das atractivos más. 
Consistirán en las recitaciones de 
poesías por el Conde Rostía y el poeta 
Carbonell. 
Lfj fiesta ha sido organizada por la 
Jamta Piadosa de Señoras de la Ma-
ternidad. 
Grupo brillante de damas de la más 
taita distincióu habanera constituido en 
forma siguiente: 
Vicepresidenta ¡tonorarí-a 
Guadalupe H , de Gaytán de Ayala. 
Presidenta 
Dolores Roldan de Domínguez. 
Vicepresidenta 
María Pujadas de.Tamayo. 
Tesorera 
Marquesa de Larrinaga. 
Vicetesorera 
Felicia Mendoza de Aróstegui. 
Secretaria 
Juana Eguileor de Rambla. 
Vccesecretaria 
Teresa Villa de Rabel. 
Vocales 
Dolores Portucndo de Núñez. 
Teresa Quijano de Molina. 
Elena C. Viuda de Jimeno. 
Amelia Valdés de González. 
Aurora Fonts de Rius Rivera. 
Esperanza Tremols de Irizar. 
Dolores Inclán de Meza. 
Josefina Embil de Kohly. 
Mercedes Cabanas de Mederos. 
Susana Echemendía de Mederos. 
Catalina B. de Martínez. 
María Betancourt de Betancourt. 
María Luisa Saavedra de Pessino. 
Emilia Rodríguez Viuda de Freyre. 
María Calvo de Giberga. 
Amelia Rivero de Domínguez. 
Condesa de Buenavista. 
Rosa Echarte de 'Cárdenas. 
Juana Orbea de Catalá. 
Patrocinada la fiesta por damas tan 
distinguidas no es posible dudar nn 
solo instante de la brillantez de su re-
Bultado. 
Retour. 
Es tá ya de vuelta de su viaje á New 
York el conocido caballero Juan Anto-
nio Lasa. 




Y antes de cerrar las Habaneras 
quiero dejar, con un saludo, una felici-
tación. 
Es para mademoiselle Leonie Oli-
vier, la meritísiraa educadora cuyo 
nombre va unido al de ese Colegio 
Francés que representa en el magiste-
rio cubano una de sus instituciones de 
más prestigio, de más valer y de más 
reputación. 
Son los días de la señorita Olivier y 
yo se los deseo de felicidad completa. 
Deseo al que se asociarán sus muchas 
discípulas, sus numerosas amistades y 
los admiradores todos que cuenta en es-
ta sociedad por su talento y por sus vir-
tudes. 
ENRIQUE P O N T A N I L L S . 
T E A T I Í 0 _ A L B M 
Hoy, jueves función por tandas. 
M u i d o de C a m p a n a s 
E l G a l l e g u i f o , 
JEl m a l d i t o d i n e r o . 
Mañana viernes, REPJRISE ce la grand osa 
ópera española en tres actos 
M A H I N A . 
Dice Nicolás Estébanez que los cu-
banos han hecho bien suprimiendo el 
" d o n " , que, efectivamente, viene á 
ser solapa del " s e ñ o r " ó albarda so-
bre aparejo. Paréceme que tiene ra-
zón el popular repúblico, pero declaro 
que no se me pega el tratamiento de 
" e l señor Nicolás", " e l señor Rafael" 
ó " e l s e ñ o r G i l " ; y en cambio me cae 
perfectamente hablar de don Nicolás 
Estébanez, de don Rafael Fernández 
de Castro y de don Gi l de las Calzas 
Verdes, porque en castellano solo oí 
que se llamara sin " d o n " al " señor 
San Pedro" y al " señor cura". 
No voy á 'discurrir ahora sobre ' * do-
nes" y " s e ñ o r í o s " ; tráigolos á cola-
ción porque en los inicios de una plá-
tica imaginaria con Fernández de Cas-
tro, hube de decirme: " E l señor Ra-
fael " . . . . y sentí una sensación de ás-
pero desagrado tan marcada como si 
me hubiesen dado un puntillazo en un 
riñon. Así, pues, como no es bueno 
repetir las sensaciones dolorosas, ha-
blaré de *' don Rafael'" y nó de " el se-
ñor Rafael", porque "don Rafael" 
merece todos los dones solapados ó sin 
solapar con todos los " señor íos" , y 
" e l señor Rafael" me habla de algo 
decrépito que se derrumba lenta y se-
guramente. 
Proceres! Cresos!... decía yo ayer, 
"est imulad" á la futura dramaturgia 
cubana!" Pero ¿dónde están los 
Cresos y los Proceres? Existen, pero 
no son liberales en el dar. Quien á 
ellos se encomiende vivirá á medio cal-
zón y morirá con la boca abierta en 
un bostezo preñado de maldiciones gi-
tanas. La diosa Liberalidad tiene 
templo bellaco y altar villano, y dice 
con Qnevedo: 
"Solo un dar del dar me agrada; 
y es el dar en no dar nada!' ' 
Pero, hete aquí que discurriendo yo 
así, tropiezo con un músico que me pa-
reció bien porque no llevaba figle á 
la vista ni bombo á la espalda, y me 
gri ta : " ¡ Athanasius, endemoniado!. . 
Endemoniado bachiller !. . . Perantón 
de la bachillería!. . . A verlo iba yo 
con esta carta; quiero que la publique 
ó hable de ella; no debe pasarse en 
silencio un rasgo de un procer, noble 
cien veces. Hela. 
—Procer, dije yo. y con rasgos? 
Aquí te muerdo, dramaturgia futura! 
Y cuál rasgo es el más saliente de los 
de ese procer ¿las narices? ' ' 
—La liberalidad! 
—Zape I 
—Toma la carta. 
—Es sota? 
—No. Es un "Te Deum lauda-
mus ! ' ' 
Y comienzo á leer; 
M i buen amigo Atanasio: 
E l mútuo amigo señor Rafael Fer-
nández de Castro fué el lúnes pasado, 
personalmente, á la iglesia del Monse-
rrate y dejó para mí 50 centenes que 
al día siguiente partieron para Leip-
zipg consignados á la Casa C. G. Ro-
der, importe del trabajo de grabar 200 
ejemplares de mi "Ora to r io" del que 
usted tan sabiamente se ocupó en una 
de sus memorables Comidillas que 
llevo grabada en la mente y en el co-
razón. 
La espléndidez de Fernandez de Cas-
tro es notoria; el oratorio dedicado á 
él, en cuya portada aparecerá su re-
trato ¿no podrá usted, querido Ata-
nasius, de la manera que usted sólo 
puede hacerlo, decir algo sobre ésto? 
Sé que complacerá al que tantos fa-
vores le debe y le quiere en cambio 
mucho, 
Rafael Pastor. 
.Dígame ahora el señor Nicolás Esté-
vanez si á un hombre que goza del 
don de la popularidad, del don de la 
hidalguía, del don de la liberalidad, 
y que de veras dona, se le puede su-
primir el don y se le puede llamar " e l 
señor Rafael", como " e l señor Mano-
l o " el zapatero de la esquina! 
Don Rafael Fernández de Castro ha 
cometido un rasgo admirable. Así, 
admirables eran los rasgos de los an-
tiguos proceres. Por ellos se habla de 
Cresos y Mecenas con alguna simpa-
tía, en vez de morderles la memoria 
con diente emponzoñado. Proceres 
así, y la futura dramaturgia cubana 
dará el paso de su renacimiento. Hay 
tela cortada. Diez ó doce jóvenes de 
envidiado y mal loado cerebro espe-
ran protección á las le tras . , . 
Haceos notables por vuestras merce-
des ¡oh proceres!; imitad á Fernán-
dez de Castro (Don Rafael) en lo del 
Oratorio, y mientras tanto, oremus. 
Orate, fratres! 
ATANASIO RIVERO. 
G r a n T e a t r o P a y r e í 
¡iSRAHACONÍECIMIENfO!! 
el célebre VENTRILOCUO, con sus muñecos 
T A N D A S ! ¡ 2 0 c e n t a v o s ! 
NOCHES TEATRALES 
P a y r e t 
. . . Y hoy debutará en Payret el in i -
mitable ventrílocuo, Sr. Marfchen. 
Quienes hayan escuchado alguna vez 
ias graciosas ocurrencias del buen Boby 
y las célebres salidos del cómico Va-
ya-Vaya, acudirán sin duda á oírlas 
nuevamente, porque es este un espec-
táculo q ue por lo original y entreteni-
do nunca cantsa; y quienes no Ijayan 
tenido ocasión de apreciarlo todavía, 
deberán acudir hoy á las tandas de 
Payret en la completa seguridad de 
j que pasarán un rato divertidísimo. 
E l señor Marthen es un ventrílo-
cuo de verdadero mérito, que mne á 
su habilidad l& gran fortuna de po-
seer unos muñecos que son todos sim-
pat ía ; , y €6 ta l la perfección con que 
él trabaja, qne la ilusión de que es 
el mismo muñeco quien canta, grita, 
escupe y eharlotsa es completa. 
E l nuevo número no hará que las 
exhibiciones del kinestoskopio cesen; 
por el contrario, prometen estas ser 
más variadas aun, más nuevas aún. 
Entre las de hoy, figuran las hermo-
sas películai? Drama en un globo",-
Venganza dé Pierrot*', " E l matrimo-
nio del r ey" y "Una excursión por 
I t a l i a . " 
T en breve se anunciarán magníficos 
estrenos. 
M a r t i 
Mart í camibia de espectáculo por al-
gunos días, con el objeto de buscaF la 
variedad en todo caso. Vánse ya los 
Mar velo us; vase la bella españo'lita y 
vase la comparsa Edén Carden. 
Hoy se presentará en dicho teatro 
la compañía dramática que dirige el 
señor Artecona. 
Pondrá en escena el drama de D i -
centa "Juan J o s é . " 
De la representación del mismo, ha-
blaremos mañana. 
B. 
POR LOS T E A T R O S—E n el Nacional da-
r á esta noche la Empresa Mejicana su 
tercera función con vistas en el Cinema-
tógrafo y Cuadros Plásticos. 
Habrá tres tandas. 
E l precio por cada una es de un peso 
ochenta centavos el palco con seis entra-
das y treinta centavos la entrada gene-
ra l con derecho á sentarse en lunetas ó 
palcos de tercer piso que estén desocu-
pados. 
La entrada de tertulia y cazuela 
cuesta lo mismo. 
Diez centavos. 
Mañana, primera función ele moda de 
la temporada, se ofrecerán muchas no-
vedades. 
En Payret, el kinetoscopio. 
Funcionará en las tres cotidianas tan-
das, finalizando éstas, como de costum-
bre, con audiciones en el fonógrafo. 
Una novedad traen para esta noche 
los carteles de Payret. 
Es el debut de Marthen. 
Se presentará el notable ventrílocuo 
con sus inimitables muñecas Boby y 
Vaya-Vaya para hacer las delicias de 
los espectadores. 
Albisu. 
Consta el cartel de hoy de tres tan-
das en el orden siguiente: 
A las ocho: Ruido de Campanas. 
A las nueve: E l Galleguito. 
A las diez: E l Maldito Dinero. 
Para mañana anunciase la reprime de 
la grand i asa ópera española en tres ac-
tas, Marina, por el tenor Casañas. 
En el Edén Garden t rabajará hoy la 
•Compañía que dirige el joven actor se-
ñor Artecona poniendo en escena el in-
teresante y siempre aplaudido drama 
Juan José. 
La función será á beneficio de los 
trabajadores en huelga. 
Tres estrenos en Actualidades. 
Estrenos de películas cómicas t i tu -
ladas Aventuras de Don Rufino en Pa-
rís, La partid'a de un cura y Los niños 
de vacaciones, todas de Pathé . 
Final izarán las tandas con bailes por 
" l a torre del Oro" y música por la 
Murga Gaditana. 
Mañana será el beneficio de ésta con 
su programa de absoluta novedad. 
Es tá todo vendido. 
Y en A'lhambra empieza la función 
de la noche con la zarzuelita Es tá vivo! 
para concluir con el sainete Yo co-nú de 
flores, Ade l a . . . 
Ultimo éxito de la temporada. 
F U G I T I V A . — 
La reja al contemplar, donde solías 
confesarme tu amor con embeleso, 
y en cuyas verjas, dulcemente preso, 
tuve mi corazón en otros días. 
Siento que tornan viejas alegrías: 
la diaria cita y el mohín travieso, 
la carta ingénua y el furtivo beso 
robado entre inefables n i ñ e r í a s . . . 
Aspiro esas fragancias del pasado 
y en abstracción gratísima me abismo; 
mas al ver que con ella no ha tornado 
n i tornará mi juventud ausente, 
deshace la añoranza su espejismo 
y más sombras se agrupan en la mente.. 
Eduardo J. Correa. 
E L L U J O DE JS'ARAH.—Hace algún 
tiempo, la célebre Sarah Bemhard es-
trenó una obra en que hacía el papel 
de reina. Para ella, además de gas-
taáse un dineral en trajes, se mandó 
fabricar un cetro de oro macizo ador-
nado de pedrería. 
Esta joya le costó la fiolera de cua-
renta mi l francos. 
Lo más curioso es que aquel derro-
che pasó completamente desapercibido 
para 'les espectadores, que sólo se en-
teraron de él al día siguiente, por los 
periódicos. 
Uno de éstos llegó á decir, como co-
mentario : ' ' Tratándose de Sarah, esta-
os la cosa más naturóil del mundo." 
Los LOCOS NO LLORAX.— •Uno de los 
hechos más curioses relativos á la lo-
cura es la completa ausencia de lá-
| grimas en los individuos dementes, sea 
cualquiera la forma de su locura, me-
lancólica ó furiosa. 
Cuando se ve llorar á un paciente 
en una casia de orates m señail de que 
empieza á recobrar la razón, y lo mis-
mo indica el que un epiléptico tenga 
alguna explosión emocional, porque 
los verdaderos locos pierden la facul-
tad de llorar y sólo la recobran al re-
cobrar la razón. 
Puede observarse que una loca por 
muy conmovida que refiera cómo la 
han separado de sus hijos ú otro cual-
quier daño que la hayan inferido, ja-
más se le humedecen ios ojos, hecho 
que contraste grandemente cuando se 
compara con el llanto que cualquier 
mujer normal derrama al referir cui-
tas semejantes. 
Esto indudaiblemente parece indicar 
que las lágrimas consueJan los senti-
mientos y que la falta de é&tos conduce 
á la demencia. 
E l llorar es, pues, un privilegio de 
ia razón. 
Los locos no encuentran en sus mise-, 
r ías el alivio que presta el llanto. 
E L G A I T E R O . — 
CTaitero de Libardón 
que á Ranchuelo vas á fiestas, 
di me tú si vas fumando 
pectoral de La Eminencia! 
E N E L FRONTÓN JAI A L A I .—P a r t i -
dos y quinielas que se jugarán esta no-
che, á las ochó, en el Fron tón Jai Alai . | 
Primer partido á 25 tantos entre i 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se i 
j uga rá á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
| blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
¡ jugará á la terminación del segundo 
i partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
AVISO 
Desde esta fecha queda abierto el 
noveno abono por diez funciones, de 
la actual temporada. A los señores 
abonados se les reservarán sus locali-
dades hasta el jueves 11 á las, 3 p. m. 
Habana, 10 de A b r i l de 1907. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en la 
retreta de esta noche, de ocho á diez, en 
el Malecón: 
Pasodoble ' ' Report ' ' ,—Tomás. 
Obertura "Les Alegres Comadres", 
—Nicolai. 
Intermezzo '1 Yola''.—Johnson, 
Selección de la ópera "Tosca",— 
Puccini, 
Invitación al Vals,—Weber, 
Two Step " L a Sorella",—Van-Als-
•tyne. 




L A NOTA F I N A L , — 
En casa de Gedeón, 
•—¿Qué estás leyendo: ¿Hay algu-
na novedad? 
—Estoy viendo si en la lista de los 
nacimientos de ayer hay algún 'conocido 
mió. 
ABRIL 9 
N A C I ¿ Í E N T o | Distrito Sur. — 2 var 
mo.s; 1 varón mestizo W??*3 blí«icos , 
co natural, gla:uo; 1 valV'ti . 
Distrito Esto. o var ^ 
mos; 1 hembra blanca W H ? u . 
Distrito Oeste. — o v j a- ' gIti-
timos; 2 hembras blancas ^ - f - ^ c o , , 
mestizo natural; 1 hembrV ^ 
Distrito Sui. 
sa Vidal Alfons Juan Boza 0 , . ^ 
"b-i Con 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. —Manuel P.u 
Habana, Marina 13. Raain4l Vez' 5 aS 
Valladares 12 arlos, id. TATI^ 
rrame, cerebral; Carlota Ó m L ^ 98 
Sevilla, Cuba 25. Arterio S ^ «0 > 
Distrito Sur. - ^ l ^ ^ - ^ 
días. Habana. A .Reco 92. Debilí^2áK i í 
ta; Julián Rey, 43 años, fe^ 
28o. Tuberculosis pulmonar- -p' u ^colá. 
les 27 años, Habana, Corrales o^Cls«o % 
losis pulmonar. " b̂eten 
Distrito Este. — María del Ca^ 
nes 38 horas, Habana, Cárdena8 
sis de los reciennacidos. 
3 años 
Distrito Oeste. — Narciso Lo 
Habana, H . Lázaros. Lepra ; 'E lS l2 % 
íl id. Cádiz 20. ,Mai áe P-T ^ 
Sainaret, 57 años, España, Jesús rlii 
260. Enteritis tuberculosa; I l lch 
meses. Habana, Moreno 59 Gastrn 0' " 
Juana de los •Reyes, 68 años id \?teritÍ3; 
Torre 3, Enteritis crónica; sklomrnVe 18 
60 años, España Lyauó. Caquexia 
Enrique Abril, 62 años, Cantón. S a n t T Í ^ 
3 Arterio esclerosis. •Leie8a 
RESUMEN 
Nacimientos 






Distrito Norte. — 2 varones blancos legí-
timos; 2 hembras blancas legítimas; 3 hem-
bras blancas naturales. 
j Distrito Sur. — 1 varón blanco legítimo; 1 
varón blanco natural; 2 hembras blancas le-
gítimas; 1 hembra negra natural; 1 varón 
negro natural. 
Distrito Oeste, — 2 varones blancos legíti-
m'-'S; 4 hembras blancas legítimas, 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur, — Ambrosio Garce, 69 años, 
| Habana, Sitios 20, Asma cardiaca; Manuela 
Díaz rá años. Vereda "ueva^ Maloja 123, 
1 Sucidio por colgamiento. 
Distrito Este, — Pedro Vizeoncelo 1 mes, 
• Habana, Desamparados 82 Enteritis, 
Distrito Oeste. — Estela Martínez 5 meses 
j Habana, Príncipe 14, Atrepsia; Gregorio 
| Carbonell, 25 años id, Salud 175, Bronco 
| neumonía; Antonio Acosta, 36 años. Haba-
na, Jesú del Monte 80, Tuberculosis; Bue-
i naventura Mayol, 63 años, id. Velázquez 13, 
' Arterio esclerosis; Rogelio Valdés, 14 meses 
I Habana, C. Beneficencia. Sarampión; Dulce 
¡ Mítria Cepero. 4 meses id. Trinidad 16, 
i Atrepsia; María Teresa Herrera, 4 meses, 
; Habana, J. del Monte 294. Debilidad congé-
! nita: Ra.fael Sánchez, 54 .-.ños, España, La 
j Covadouga, Hipertrofia del hígado; Juan Ver 
i gara 48 años, id. Q. Dependientes. Cáncer de 
! la boca; Julio Andreu, 19 meses. Habana. C. 
i Beneficencia. Sarampión; Tomás Cisneros, 1 
' mes, id, M. de la Torre 17. Debildad congé-
nita; Miguel A. Suárez, 6 meses, Habana, 
Cerro 879. Enteritis; Dolores Faure, 64 años 
Matanzas, Jesús del Monte 354. Tuberculosis 




M A N U E L FERNANDEZ 
G r a n C a f é y L u n c h 
ESPECIALIDAD. EN SANDWICH 
Completo surtido en frutas de todaj 
clases, Nacionailcs y Extranjeras. Casa 
especial en Helados de todas ciiases, 
Leche pura de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 616 




JUGUETERIA Y PERFUMERU 
A G U Í A K 67, HABANA 
Se han recibido un gran surtido de Disc« 
do L A SOCIEDAD I T A L I A N A DE FOXO 
T I P I A cantados por los mejores artistas so 
ñoras BARR1ENTOS, PACINI, BOXCI j 
otros. También se encuentran de, venta enls 
Sucursal SANTA CLAUS. O'Reilly 98. 
5462 ótdfl 
" A L F R E D O G A R C I A 
Profesor do Inglés, Castellano y Tenedu 
ría de Libros. Da clases á domicilio á prc 
eos módicos de día y de noche. Villegas 9i 
bajos. Habana. 4838 26-2A 
" H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T ' 
EL JEREZANO 
de Francisco C. Laiaej. 
I * 3 ^ ^ c a . < o : O L . 1 0 2 
Cenas económicas á 40 GEMOS 
, todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Vaca f r i ta con tomate. 
Arroz blanco. 
Pescado gr i l l é . 
Ext ra Arroz con pollo 
Jfostre, pan y cate. 
EN LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del interiof 
el Hotel más limpio y económico de la HÍ-
bana. 
i Todas las habitaciones con vista a la caí» 
i tenemos habitaciones bajas para loŝ aierM 
i que lo deseen. 4423 J g ^ ^ . 
¿ Z a ^ 0 0 3 0 3 . 1 3 o t i d o r a . 
A T E N C I O N 
L A CASA D E KAMON PORTAS 
Angeles Ñúm. 15. Telefonóla 
Vende por la mitad de su precio loOi 
mas madera: 1000 de hierro; oOü -nev^ 
200 guarda comidas. ANGLLLb num. 
4699 
Ferreter ía en general 
de Fernandez y Cauouríi. 
Surtido general ea camas de hierro 
maltadas, de última novedad y ^ 
artículos concernientes al ramo. 
Galiano 89 . Teléfono 133». 
5005 
Estamos repartiendo á domicilio las libretas en que serán colocados ios sellos 
especiales con que obsequiamos, por todas las compras al contado, á nuestros favo-
recedores. Dichas libretas después de llenas son canjeadas por útiles y valiosos 
objetos de plata y metal. 
Tenga n esto presente las señoras y consideren lo con veniente que les es com-
prar las telas y los adornos para sus vestidos en nuestra casa, rúes además de ob-
tener un Ib por Í0p de ventaja en los precios, puede adquirir los magníficos re-
galos que tenemos expuestos en las vitrinas, sin que tengan que pagar nada por 
ellos directa ni indirectamcatei 
J u e v e s s e l l o s d o b l e s -
o / IrC ÓT 
é f o n p n . S 9 3 . R i c o , P é r e z y 
1-4. 
C3r e t l i S k l O - O Q O 
En este acreditado establecimiento encontrarán siempre las da-
mas elegantes, la ú l t ima expresión de la moda parisién; en estos 
dias acaba de recibir un completo surtido en vestidos de n a n -
s ú , m u s e l i n a c r i s t a l , w a r a n d o l y o l á n c l a -
r í n ; sin olvidar los elegantes v e s t i d o s d e s e d a , así como 
b l u s a s , s a y a s , r e f a j o s d e t a f e t á n , M o n t e 
G a r i o s y s a l i d a s d e t e a t r o ; que liquida á precios sin 
competencia: hagan una visita y se convencerán. 
E s t a es l a casa p r e d i l e c t a d e l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
5541 ti-11 
5512 
4 7 , N E P T U N O 
Son los mejores porque sus libritos de ^ j0S pa-
solamente, se canjean por preciosos objetos pr0P 
ra el hogar y el uso persanal. 
P í d a n s e e n t o d o s Establecimien*08, 
V e n g a n y v e r á n losorega las e n 
i LAS D A M A S ELEGANTES. i 
M A D A M E ROMEE, garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
F a c t o r í a ií, pr imer piso. Consultas de 11 á 4, 
5465 1 tl-10 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
6i00 125-4 
i 6 
L a P r i rs c e s a 
SAN MIGUEL 75 SAN 
S A Y A S 
M & S D C A B R I b , M B S D O P & B M ^ V B B ^ . ^ 
Las damas elegrantes encuentran para esta Kstacun» j ' * e 
palabra. Para dar cabida á las ú l t i m a s novedades s»c 
una gran rebaja de precios. 
Saya de seda bordada, $6.00. ^ 
Saya de Warandol finísimo, ^ 
Saya do Warandol de hilo P * ^ 




Blusa preciosa toda adornada $0.98. 
Blusa finísima toda bordada, f 1.65. 
Blusa Organdí adornada y bordada, 
$ 1.90. 
Blusa sedalina, $1.90. 
Blusa seda, $2.50. 
Bata , Refajos, ropa interior, cinturones de todas clases á como qu ^ 
"Pida Vd. siempre su ropa, marca PRINCESA, marca registrada y S*** 
fabricante. De venia, en 
S a n M i g u e l 7 5 y S a n K a í a e l 1 . — « L a P r i n c e s a ' 
Monte-Cario 
Vestido Organdí todo 
sos 7. 
la Vendemos en plata y aceptamos devoluciones. Torio pedido fue-" ¿e^ü5iS' 
que ser acompañado do 35 centavos por ex-preso y dirigido ú la ta ^ 
H . Condrando San M l g ^ if-^ 
5539 
